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2 R A Z O R B A C K  T E N N I S
JANUARY
DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME
Fri Jan. 18 Memphis Fayetteville, Ark. 11 a.m.
Fri Jan. 18 DH Fayetteville, Ark. TBD
Fri-Sun Jan. 25-27 @ ITA Kick Off Weekend Malibu, Calif. TBD
Fri Jan. 31 @ Oklahoma State Stillwater, Okla. 5 p.m.
FEBRUARY
DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME
Fri Feb. 2 @ Wichita State  Wichita, Kan. 11 a.m.
Fri Feb. 7 @ UNLV Las Vegas, Nev. 10 a.m.
Sat Feb. 8 Virginia Tech @ UNLV Las Vegas, Nev. 10 a.m.
Sat Feb. 15 Missouri State Fayetteville, Ark. 11 a.m.
Sat Feb. 15 UAPD Fayetteville, Ark. 3 p.m
Sat Feb. 22 DH Fayetteville, Ark. TBD 
Sat Feb. 22 DH Fayetteville, Ark. TBD
Fri Feb. 28 Ole Miss* Fayetteville, Ark.  5 p.m. 
 
MARCH
DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME
Sun March 1 @ Texas A&M* College Station, Texas. Noon
Sun March 8 @ Missouri* Columbia, Mo. 1 p.m.
Fri March 13 Vanderbilt* Fayetteville, Ark. 5 p.m.
Sun March 15 Kentucky* Fayetteville, Ark. Noon
Sun March 15 DH Fayetteville, Ark. TBD.
Fri March 20 @ South Carolina* Columbia, S.C. 5 p.m.
Sun March 22 @Florida* Gainesville, Fla. 1 p.m.
Fri March 27 Auburn* Fayetteville, Ark. 5 p.m.
Sun March 29 Alabama* Fayetteville, Ark.  Noon  
APRIL
DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME
Fri April 3 @ Tennessee* Knoxville, Tenn. Noon
Sun April 5 @Georgia* Athens, Ga. 1 p.m.
Sun April 5 Kenn State @Georgia Athens, Ga. TBD
Thu April 9 @ LSU* Baton, Rouge, La. 4 p.m.
Sat April 11 Mississippi State* Fayetteville, Ark. Noon
Sat April 11 UMKC Fayetteville, Ark. 5 p.m
Wed-Sun  April 15-19 SEC Championships Tuscaloosa, Ala.   TBD
MAY
DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME
 May 1-3 NCAA First and Second Rounds TBD TBD
 May 9-10 NCAA Super Regionals  Stillwater, Okla. TBD
 May 14-17 NCAA Team Finals Stillwater, Okla. TBD
 May 18-23 NCAA Singles/Doubles Champ Stillwater, Okla. TBD  
* Denotes SEC match
//  2020 WOMEN’S TENNIS SCHEDULE
3# N E V E R Y I E L D
A >>
Allen, Yawna 2004-05
Alter, Lauren 2018-Present
Airapetian, Nanar 2006-09
Angotti, Laurence 1995-96
Arakawa, Natsuho 2016-18
Araujo, Flavia 2012-16
Arghire, Simona 2002-04
Armstrong, Julie 1974-76
 
B >>
Banholzer, Jeanette 1999-00
Barakat, Rose 1989-91
Basham, Cathy 1975-76
Baxley, Liz 1979-80
Benett, Karen 1975-77
Beukers, Marjolyn 1983-84
Bilger, Patti 1975-76
Blackburn, Julie 1989-92
Boon, Laura 1984-86
Bordeleau, Audrey 2004-08
Boustany, Stella 1976-77
Boyadjieva, Julia 1999-01
Brackwell, Susan 1975-76
Breaux, Nicole 2014-16
Brennan, Mary 1979-80
Brown, Brandy 1995-98
Brown, Lindsey 2005-06
 
C >>
Carbone, Emily 2008-12
Carr, Jackie 2016-Present
Carrithers, Jane 1979-80
Cepelyte, Agne 2015-18
Chase, Kellie 1981-85
Combs, Janet 1977-78
Coogan, Debbie 1973-77
Cornett, Melissa 2003-06
Craft, Makenzie 2014-16
Crafton, Carol 1972-76
Crawford, Nancy 1977-78
D >>
D’Arcy, Patricia 1999-01
DeBondt, Nathalie 1988-90
Dixon, Carly 2006
Donica, Cindy 1979-83
Duesner, Caroline 1984-85
Dybicz, Anna 2002-04
Dybicz, Monika 2002-04
F >>
Franco, Maryori 2004-08
Ferreira, Megan 2001-04
Fetzer, Jeanie 1974-78
Forney, Ann 1977-78
Franz, Debbie 1982-83
Frampton, Jade 2010-11
Fryberger, Elly 2014-15
 
G >>
Garcia, Adriana 1996-99
Garos, Janneke 1991-92
Garzo, Elena 1982-86
Gaston, Susan 1975-76
Gingras, Laurie 2011-2012
Gipson, Lisa 1986-87
Gray, Lindsey 2009-10
 
H >>
Hale, Heather 1992-93
Harris, Joy 1979-80
Harris, Melody 1979-80
Hay, Kelly 1993-94
Henry, Dana 1979-80
Ho, Andrea 1997-00
Hoffmeister, Melissa 2006-08
Horne, Catherine 2003
Howard, Kendra 1995-98
Hudson, Shannon 2013-17
Hulo, Honor 1987-88
Hunter, Teresa 1975-76
Huxley, Brittany 2012-2014
I >>
Incardone, Susan 1981-82
J >>
Jeanjean, Léolia 2017-18
Jennings, Peyton 2014-18
Jovanovic, Vlatka 2004-06
Juels, Robin 1993-96
Jurasic, Mia 2014-18
K >>
Kaer, Kathy 1981-83
Kaluder, Ela 2005-09
Keller, Kelly 2019-Present
Kelly, Melissa 1997
Kenner, Leigh 1975-76
Khoo, Chin Bee 1999-01
Knowles, Mary 1974-75
Koenen, Annemijn 2009-10
L >>
Ledaja, Karina 2004-06
Linden, Allison 2004-06
Loghry, Amy 1989-91
Lopez, Adriana 1999-02
Loomis, Myke 1982-83
Lukomskaya, Kate 2008-12
Lynn, Lisa 1980-81
Lysa, Yuliya 2014-16
ALL-TIME ROSTER
4 R A Z O R B A C K  T E N N I S
M >>
Mallory, Molly 1979-80
Mariani, Tina 1988-89
Mauney, Valerie 1991-92
Mee, Kristen 2012-14
McGarrahan, Amy 1988-92
McLean, Sarah 2012-14
Meacham, Betsy 1983-87 
Miseviciute, Aurelija 2005-09
Mones, Melinda 1990-94
Morton, Whitney 2003-05
Munger, Marjorie 1979-80
N >>
Niemeier, Robin 1993-94
Norrby, Helena 1985-89
Norris, Linda 1985-89
O >>
Olaya, Myrna 2015-Present
ONeil, Tanya 1993
Ostling, Louise 1996-99
Oparenovic, Ana 2015-18
P >>
Pacheco, Iliana 2002-05
Giulia Pairone 2016-18
Pang, Yang 2012-15
Parenteau, Catherine 2011-12
Parson, Amanda 1992-94
Paulson, Claudine 2009-13
Pavlidou, Maria 1996-99
Perrotta, Fernanda 2009-10
Prabakar, Shwetha 2015-19
R >>
Radek, Janice 1975-76
Rankin, Christy 1984-88
Rice, Celeste 1985-89 
Reid, Tara 1999-2001
Rice, Tatum 2017-Present
Rice, Thea 2018-present
Richardson, Beth 1989-93
Rijkers, Laura 2019-present
Rojas, Ana Maria 1997-98
Roy, Stephanie 2009-2012
Rubel, Nastassia 2014-15
Ruggles, Donna 1979-81
Rummel, Natasha 2015
Rupp, Brigitte 1984-85
S >>
Santiago, Claire 1992-96
Schreuers, Jolanda 1990-92
Schwan, Sandy 1985-88
Shaw, Trisha 1980-84
Sheales, Loretta 1986-90
Shkorupeieva, Sasha 2014-2016
Slaughter, Claire 2019-Present
Smith, Amy 1983-84
Smith, Debbie 1980-82
Soulti, Lydia 1992-93
Starkova, Valentina 2009-11
Sundarum, Kelsey 2009-11
Surin, Kimberley-Ann 2012-14
T >>
Tigu, Anouk 2007-11
Torres, Maria 1993-95
Tribble, Bev 1974-76
Trimble, Janan 1974-78
Tudor, Miruna 2019-2019
Turk, Teresa 1979-80
V >>
Varnum, Joanne 1987-89
Vlasak, Brenda 2000-01
W >>
Wagner, Beth 1980-84
Wenzel, Kay 1979-80
Wesson, Shan 1983-84
Z >>
Zerulo, Martina 2017-Present
5# N E V E R Y I E L D
1980
OVERALL RECORD: 11-14
SWC RECORD: N/A
RESULTS >> 
 Texas Tech W 8-1
 Evangel W 8-1
 Oral Roberts L 9-0
 SW Missouri State W 7-2
 East Central State W 9-0
 Central State W 9-0
 Tulsa W 6-3
 Arkansas State W 7-2
 Texas Women W 9-0
 East Texas State L6 8-1
 Oklahoma State L 9-0
 Oklahoma L 8-1
 Texas Tech L 9-0
 New Mexico L 9-0
 UT-P. Basin L 9-0
 Houston L 9-0
 Midland J.C. L 6-3
 SW Missouri State W 8-1
 Nebraska L 6-3
 Iowa State L 9-0
 Oklahoma L 8-1
 Tulsa W 8-1
 Oral Roberts L 8-1
 Evangel W 7-2
 Arkansas State W 8-1
 Memphis L 6-3
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................. Kathy Mack 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................6
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
1981
OVERALL RECORD: 28-12
SWC RECORD: N/A
RESULTS >>
Sept. 4 Kansas State W 9-0
Sept. 4 Wichita State W 7-2
Sept. 5 Oklahoma State L 7-2
Sept. 12 Louisville L 6-3
Sept. 12 Eastern Illinois W 7-2
Sept. 13 Southern Illinois W 9-0
Sept. 13 Sangamon State W 8-1
Sept. 19 Oral Roberts L 5-4
Sept. 19 SW Missouri State W 9-0
Sept. 20 East Texas State W 8-1
Oct. 8 Tulsa W 9-0
Oct. 31 Kansas State W 9-0
Oct. 31 Nebraska W 9-0
Oct. 31 Oklahoma State L 7-1
Nov. 21 TCU L 9-0
Nov. 21 Houston W 5-0
Nov. 22 Rice W 5-4
Feb. 6 Louisiana Tech W 7-2
Feb. 6 Northeast La. L 8-1
Feb. 7 Memphis State W 6-3
Feb. 8 Rice L 7-2
Feb. 12 Murray State W 7-2
Feb. 12 Oklahoma State L 7-2
Feb. 14 Rice L 5-3
1982
OVERALL RECORD: 28-16
SWC RECORD: N/A
RESULTS >>
Sept. 18 Purdue L 8-1
Sept. 19 Louisville  W 8-1
Sept. 19 Eastern Kentucky W 9-0
Sept. 25 Missouri W 8-1
Sept. 25 Iowa W 8-1
Sept. 26 Wichita State W 8-1
Oct. 3 Arkansas-Little Rock W 9-0
Oct. 6 SW Missouri State  W 8-1
Oct. 21 Tulsa W 9-0
Oct. 30 Kansas State W 9-0
Oct. 31 Oklahoma L 6-3
Nov. 13 North Texas W 8-1
Nov. 14 TCU W 5-4
Nov. 19 Lamar W 5-4
Nov. 20 Houston L 5-4
Nov. 21 Texas A&M L 6-3
Nov. 22 Texas Tech W 7-2
Feb. 20 Northeast Louisiana W 5-4
Feb. 25 Oklahoma  W 6-3
Feb. 25 Houston L 5-4
Feb. 26 Memphis State W 8-1
Feb. 27 Oklahoma State L 5-4
Feb. 27 Alabama W 5-4
Mar. 11 Murray State W 8-1
Mar. 11 Houston L 6-3
Mar. 12 Lamar  W 6-3
Mar. 12 Northeast Louisiana W 5-4
Mar. 13 Memphis W 5-4
Mar. 15 Tulane W 5-4
Mar. 16 LSU L 5-4
Mar. 17 Lamar  W 8-1
Mar. 18 Rice  W 6-3
Mar. 19 Trinity L 7-2
Mar. 20 Texas A&M  W 5-4
April 3 Southern Methodist L 5-4
April 4 TCU L 5-4
April 13 SW Missouri State W 8-1
April 15 Tulsa W 9-0
April 2 Texas A&M L 5-4
April 3 SMU L 7-2
April 4 UT Permian Basin L 5-4
YEAR-BY-YEAR RESULTS
Feb. 16 Alabama W 8-1
Feb. 18 Florida State W 7-2
Feb. 19 Stetson W 9-0
March 27 Oral Roberts W 7-2
March 27 Iowa State W 8-1
March 28 North Texas L 7-2
March 28 Oklahoma W 5-4
March 28 Kansas W 8-1
April 3 Arkansas-Little Rock W 9-0
April 4 Wichita State W 8-1
April 9 Tulsa W 9-0
April 10 Oral Roberts W 5-4
April 11  Oklahoma City W 9-0
April 14  SW Missouri State W 9-0
April 24 Northeast Louisiana L 8-1
April 25 North Texas L 5-4
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................. Kathy Mack 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................8
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 2
>>> Shutouts ........................................................................................ 10
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
April 28 SMU W 5-4
April 29 Texas L 6-3
April 30 Ole Miss L 6-3
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................. Kathy Mack 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................9
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts ..........................................................................................5
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
1983
OVERALL RECORD: 23-18
SWC RECORD: 4-4
RESULTS >> 
Sept. 15 SW Missouri State W 9-0
Sept. 23 Tulsa  W 9-0
Oct. 1 Oklahoma W 5-4
Oct. 2 Rice L 6-3
Oct. 3 Oklahoma State L 5-4
Oct. 8 Wichita State W 8-0
Oct. 14 Memphis W 9-0
Oct. 14 Memphis W 8-1
Oct. 15 Lamar  W 9-0
Oct. 16 Rollins College L 5-4
Oct. 22 Auburn L 5-4
Oct. 23 Vanderbilt  W 9-0
Feb. 17 Wichita State W 9-0
Feb. 18 Texas A&M* W 7-2
Feb. 19 Memphis W 9-0
Feb. 19 Oklahoma W 5-4
Feb. 25 Houston L 6-3
Feb. 26 Trinity L 8-1
Mar. 3 South Florida L 5-0
Mar. 3 Auburn  W 6-3
Mar. 4 LSU W 6-3
Mar. 5 Northeast Louisiana  W 5-4
Mar. 12  Kentucky  W 5-4
Mar. 13 Vanderbilt W 8-1
Mar. 13 Yale L 8-1
Mar. 14 Tennessee L 5-4
Mar. 15 NC State W 9-0
Mar. 16 North Carolina W 6-3
Mar. 19 Georgia L 6-3
Mar. 19 Indiana L 7-2
Mar. 24 Auburn  W 5-4
Mar. 24 South Carolina L 5-1
Mar. 25 Oklahoma L 5-4
Mar. 26 Mississippi L 7-2
Mar. 28 Rice * L 6-3
April 2 TCU * W 8-1
April 3 Trinity L 8-1
April 8 SMU* L 5-4
April 9 Baylor*  W 9-0
April 10 Texas* L 8-1
April 16 Texas Tech* W 8-1
Martin Novak was named head coach for the final three matches 
of the season after Kathy Mack announced her resignation at mid-
season, effective at the end of the year due to the birth of a child.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................. Kathy Mack 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................6
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
6 R A Z O R B A C K  T E N N I S
1984
OVERALL RECORD: 17-13
SWC RECORD: 2-6
RESULTS >> 
Sept. 16 Oklahoma L 5-4
Sept. 22 LSU L 5-4
Sept. 23 UT San Antonio  W 7-2
Sept. 24 New Mexico L 5-4
Sept. 24 Southwestern Louisiana W 6-3
Oct. 7 Memphis  W 8-1
Oct. 8 Northeast Louisiana W 5-4
Oct. 28 Auburn  W 6-3
Oct. 29 MTSU W 9-0
Oct. 29 Ole Miss L 5-4
Feb. 3 Trinity L 9-0
Feb. 4 UT San Antonio W  9-0
Feb. 10 Northeast Louisiana W 5-4
Feb. 11 Arkansas-Little Rock W 8-1
Feb. 12 Wichita State W 6-3
Feb. 25 Texas Tech* L 6-3
March 2 Arkansas-Little Rock W 7-2
March 3 Baylor*  W 9-0
March 15 Tyler J.C.  W 5-4
March 16 LSU W 7-2
March 16 Louisiana Tech W 9-0
March 17 Northeast La. L 5-4
March 28 Texas* L 9-0
March 30 Rice * L 8-1
March 31 Texas A&M* L 5-4
April 2 Trinity L 9-0
April 4 SW Missouri State W 5-4
April 7 Houston*  W 5-4
April 14 TCU* L 8-1
April 21 SMU * L 8-1
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................. Kathy Mack 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts ..........................................................................................4
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
March  Houston Baptist L 5-4
March 15 Texas A&M* L 9-0
March 18 Tennessee  W 5-4
March 19 Miami-Ohio W 6-3
March 20 Michigan State W 5-4
March 29 Texas* L 9-0
March 30 Baylor* W 7-2
March 31 SMU* L 8-1
April 3 John Brown  L 9-0
April 8 Rice* L 6-3
April 13 TCU* L 6-3
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................. Kathy Mack 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................8
>>> Longest Losing Streak .................................................................4
>>> Shutouts ..........................................................................................4
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
1985
OVERALL RECORD: 18-13
SWC RECORD: 2-6
RESULTS >>
Sept. 21 Oral Roberts W 9-0
Sept. 22 Wichita State W 5-4
Sept. 23 Kansas  W 6-3
Sept. 27 Houston Baptist W 5-4
Sept. 28 Alabama W 5-4
Sept. 30 McNeese State W 9-0
Oct. 5 BYU L 7-2
Oct. 6 Kansas L 6-3
Oct. 20 Oklahoma L 7-2
Oct. 26 Tulane L 7-2
Oct. 26 Auburn  W 5-4
Oct. 27 Memphis W 7-2
Feb. 1 Kansas W 5-4
Feb. 2 Kansas W 5-4
Feb. 8 Oklahoma City  W   7-2
Feb. 8 Memphis  W  9-0
Feb. 16 Texas Tech*  W 5-4
Mar. 2 Oklahoma W    5-4
March  North Carolina L 6-3
March Houston* L 5-4
YEAR-BY-YEAR RESULTS
1986
OVERALL RECORD: 13-11
SWC RECORD: 1-7
RESULTS >>
Sept. 20 Kansas State W  8-1
Sept. 21 Wichita State W  7-2
Sept. 28 Ole Miss W  7-2
Oct. 4 Memphis  W  8-1
Oct. 25 Tulane  W  6-3
Oct. 26 Auburn  W  6-3
Nov. 15 Kansas  L 5-4
Jan. 24 Oklahoma W  8-1
Feb. 7 Northeast Louisiana W  6-3
Feb. 8 Wichita State W  6-3
Feb. 9 Oklahoma State L 7-2
Feb. 14 Kansas L 5-4
Feb. 15 SW Missouri State  W  9-0
Feb. 22 Texas Tech* L 8-1
March 2 SMU* L 7-2
March 8 TCU* L 8-1
March 12 Texas A&M* L 9-0
March 13 Rice* L 5-4
March 17 Michigan State W  5-4
March 18 Western Illinois  W  7-2
March 19 Miami-Ohio L 5-4
April 3 Texas* L 9-0
April 7 Baylor* W  6-3
April 13 Houston* L 8-1
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ..............................................................Martin Novak
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................6
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts ........................................................................................... 1
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
Feb. 6 Kansas  W  7-2
Feb. 7 Oklahoma  W  5-3
Feb. 8 SW Missouri State W  9-0
Feb. 20 Oklahoma State L 8-1
Feb. 21 Wichita State W  9-0
Feb. 22 Minnesota W  7-2
March 6 Southwestern Louisiana W  6-3
March 7 Lamar  W  5-1
March 8 South Alabama Suspended   2-0
March 14 Western Illinois  W  6-0
March 16 Southern Illinois  W  8-1
March 17 Illinois  W  7-2
March 18 Rutgers  W  8-1
March 18 Notre Dame  W  9-0
March 21 TCU* L 6-3
March 27 Northeast Louisiana W  8-1
March 28 Southwestern Louisiana W  5-1
March 28 Tulane L  5-4
March 31 at Houston L 6-3
April 3 Texas A&M* W  5-4
April 5 Texas Tech  W  5-4
April 9 at Texas* L 7-2
April 11 at Baylor * W  7-2
April 12 at SMU* L 6-3
April 18  Rice  W  7-2
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ..............................................................Martin Novak
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................9
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 2
>>> Shutouts .......................................................................................... 7
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
1987
OVERALL RECORD: 13-11
SWC RECORD: 1-7
RESULTS >> 
Sept. 13 Ole Miss W  5-4
Sept. 28 Oklahoma  W  6-3
Oct. 24 Memphis W  8-0
Jan. 31 Tulsa  W  9-0
1988
OVERALL RECORD: 12-11
SWC RECORD: 2-6
RESULTS >>
Jan. 23 Kansas State W  9-0
Jan. 23 Memphis State W  8-1
Feb. 5 Wisconsin  L 6-3
Feb. 5 Alabama L 5-4
Feb. 6 Ohio State W  7-2
Feb. 13 Texas* L 8-1
Feb. 14 Tulsa  W  9-0
Feb. 19 Minnesota  W  7-2
Feb. 20 Oklahoma  L 6-3
Feb. 21 Wichita State  W  6-3
Feb. 27 Texas Tech* L 8-1
March 5 TCU* L 7-2
March 11 SW Missouri State W  8-1
March 12 Northeast La.  W  8-1
March 20 at LSU L 7-2
March 22 at New  Orleans  W  9-0
March 23 at Tulane  W  7-2
March 26 Houston* L 7-2
April 2 SMU* L 8-1
April 9 Baylor* W  9-0
April 15 at Texas A&M* L 8-1
April 16 at Rice* W  5-2
April 23 Texas $ L 5-0
$ - SWC Tournament (Austin, Texas)
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................... Alice Reen 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 2
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 2
7# N E V E R Y I E L D
1989
OVERALL RECORD: 17-8
SWC RECORD: 4-4
RESULTS >> 
Jan. 28 Creighton W  9-0
Jan. 28 at SW Missouri State W  8-1
Feb. 3 La Tech (forfeit)  W  5-0 
Feb. 3 Mississippi  W  5-4
Feb. 17 Oklahoma L 5-4
Feb. 17 Wichita State W  9-0
Feb. 18 Oklahoma City  W  6-0
Feb. 24 at Kansas L 6-3
Feb. 25 at Kansas State L 5-4
March 4 TCU* L 5-4
March 10 North Texas W  9-0
March 11 Nebraska W  5-4
March 12 Tulsa  W  9-0
March 19 at Pacific  W  5-4
March 21 at San Jose State W  9-0
March 23 at Fresno State W  5-1
March 25 Texas A&M* W  7-2
April 2 at Houston * L 5-4
April 6 at Texas* L 5-1
April 7 at Baylor * W  9-0
April 8 SMU* L 7-2
April 15 Texas Tech* W  7-2
April 16 Rice* W  6-1
April 21 TCU $ W 6-0
April 22 Texas $ L 6-3
$ - SWC Tournament (Fort Worth, Texas)
#RAZORFACTS >>
>> Head Coach ...............................................................Martin Novak 
>>> SWC Finish ...................................................................................5th
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 7
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts ..........................................................................................9
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
1990
OVERALL RECORD: 16-10
SWC RECORD: 3-5
RESULTS >>
Feb. 2 Kansas W  7-2
Feb. 3 Miami-Ohio W  8-1
Feb. 4 Tennessee L 5-1
Feb. 10 at Texas Tech* W  8-1
Feb. 16 Oklahoma W  7-2
Feb. 18 Ole Miss L 6-3
Feb. 23 SW Missouri State W  9-0
Feb. 25 Northeast Louisiana W  8-1
March 2 Kansas State W  8-1
March 3 Baylor  W  6-3
March 4 Wichita State W  9-0
March 8 Texas* L 9-0
March 12 SMU* L 5-4
March 19 at South Carolina L 6-1
March 21 at N.C. State W  8-1
Marc 22 at North Carolina W  5-4
April 4 Lamar  W  6-1
April 8 South Alabama  W  5-1
April 9 Houston* L 6-3
1991
OVERALL RECORD: 14-7
SWC RECORD: 5-3
RESULTS >>
Feb. 1 Kansas W 5-4
Feb. 2 Kansas State W 9-0
Feb. 3 Illinois  W 5-4
Feb. 8 Wake Forest L 5-4
Feb. 9 Alabama W 5-4
Feb. 10 Samford W 5-1
Feb. 16 Memphis State W  9-0
Feb. 24 at Houston* W 5-4
March 1 at Ole Miss L 6-0
March 19 at Oklahoma  W 7-2
March 20 at Wichita State W 8-1
March 22 at Baylor * W 9-0
March 23 at Texas* L 8-1
March 30 LSU L    7-2
March 31 SMU* L 5-4
April 6 Texas Tech * W 7-2
April 7 Rice * W 5-4
April 13 TCU* L 7-2
April 14 Texas A&M * W 6-3
April 19 Houston $ W 6-3
April 20 Texas $ L 5-0
$ - SWC Tournament (College Station, Texas)
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................................... Alice Reen 
>>> SWC Finish ...................................................................................3rd
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
YEAR-BY-YEAR RESULTS
1992
OVERALL RECORD: 6-14
SEC RECORD: 0-11
RESULTS >>
Feb. 8 SW Missouri State W 9-0
Feb. 14 Baylor  W 6-3
Feb. 15 Ole Miss* L 6-3
Feb. 21 Alabama* L 6-3
Feb. 22 SMU  L 5-4
Feb. 23 Kansas  L 5-4
Feb. 29 Oklahoma  W 5-1
March 3 LSU* L 6-3
1993
OVERALL RECORD: 3-19
SEC RECORD: 0-11
RESULTS >>
Jan. 31 Tennessee* L 9-0
Feb. 10 SW Missouri State W 8-1
Feb. 12 Drake L 7-2
Feb. 13 Kansas L 9-0
Feb. 14 Kansas State W 5-4
Feb. 21 Auburn* L 7-2
Feb. 25 at LSU* L 6-0
Feb. 27 at Baylor L 7-2
March 9 Florida* L 8-1
March 11 Oklahoma State L 6-3
March 13 South Carolina* L 6-2
March 15 at Sacramento State W 6-2
March 17 at Pacific L 9-0
March 18 at California L 6-0
March 25 Georgia* L 6-0
March 26 Oklahoma L 6-3
March 28 Vanderbilt* L 7-2
April 8 at Alabama* L 9-0
April 9 at Mississippi State* L 6-3
April 10 at Mississippi* L 7-0
April 24 at Kentucky* L 5-1
April 29 Auburn L 6-0
$ - SEC Tournament (Nashville, Tenn.)
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish ...................................................................................12th
>>> Final ITA Ranking ......................................................................... ---
>>> Longest Winning Streak ............................................................... 1
>>> Longest Losing Streak ............................................................... 10
>>> Shutouts ..........................................................................................0
>>> Consecutive Shutouts .................................................................0
>>> Shutouts ..........................................................................................4
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
April 12 Houston L 7-2
April 14 Texas A&M* L 6-3
April 15 Rice* L 5-4
 at TCU W  5-4
 at Texas A&M  W  5-1
April 20 TCU W  5-1
April 21 Texas L 7-0
$ - SWC Tournament (Houston, Texas)
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ..............................................................Martin Novak 
>>> SWC Finish ...................................................................................N/A
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak .................................................................4
>>> Shutouts .......................................................................................... 2
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
March 6 Kansas State W 6-3
March 7 Mississippi State * L 5-4
March 15 at Georgia* L 9-0
March 17 at South Carolina* L 8-1
March 20 at Florida*  L 9-0
March 21 at Rollins College W 7-2
April 3 Kentucky*  L 7-2
April 4 Tulsa  W 8-1
April 16 at Auburn*  L 5-1
April 18 at Tennessee*  L 5-2
April 19 at Vanderbilt*  L 6-0
April 24 Kentucky $ L 6-0
$ - SEC Tournament (Tuscaloosa, Ala.)
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish ...................................................................................12th
>>> Final ITA Ranking ......................................................................... ---
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 2
>>> Longest Losing Streak .................................................................4
>>> Shutouts ........................................................................................... 1
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
1994
OVERALL RECORD: 5-14
SEC RECORD: 2-10
RESULTS >>
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
Feb. 2 SW Missouri State W 9-0
Feb. 7 #9 Ole Miss* L 8-1
Feb. 11 at #5 Georgia* L 6-0
Feb. 13 at #19 South Carolina* L 5-2
Feb. 18 #9 Kansas L 5-2
Feb. 20 #40 Alabama* L 5-2
Feb. 26 Mississippi State* W  6-0
Feb. 28 LSU* W  5-4
March 4 #37 Kansas State W  7-2
March 6 Baylor W  5-4
March 14 #16 Kentucky* L 6-2 
March 18 #43 Fresno State ^ L 6-3
March 19 Furman ^ L 5-4
March 31 at#4 Florida* L 6-0
April 2 at#39 Auburn* L 5-1
April 6 at #30 Oklahoma L 5-3
April 15 at #31 Tennessee* L 5-3
April 17 at #25 Vanderbilt* L 5-1
April 28 #27 Vanderbilt $ L 6-0
^ - San Diego Invitational
$ - SEC Tournament · Fayetteville, Ark.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish .................................................................................. 10th
>>> Final ITA Ranking ......................................................................... ---
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak ................................................................9
>>> Shutouts  ......................................................................................... 2
>>> Consecutive Shutouts  ................................................................. 1
1995
OVERALL RECORD: 5-14
SEC RECORD: 0-11
RESULTS >>
Feb. 1 SW Missouri State W  6-0
Feb. 4 #25 Tennessee* L 9-0
Feb. 8 #32 Oklahoma L 6-0
Feb. 15 Louisiana Tech W  7-0
Feb. 24 at LSU* L 7-2
March 5 #1 Georgia* L 8-1
March 9 #6 Florida* L 9-0
March 11 #17 South Carolina*  L 5-1
March 17 #48 Pacific ^ L 6-3
March 18 SMU ^ W  5-4
March 19 #50 Fresno State ^ W  8-1
March 31 at #49 Mississippi State* L 5-4
April 1 at #21 Ole Miss* L 8-1
April 8 #21 Vanderbilt* L 6-3
April 11 at Kentucky* L 6-3
April 15 at #19 Alabama* L 5-1
April 19 Tulsa W  7-0
April 23 #23 Auburn* L 5-3
April 27 #12 South Carolina $ L 6-0
^ - San Diego Invitational
$ - SEC Tournament (Auburn, Ala.)
#RAZORFACTS >>
>> Head Coach ....................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish ...................................................................................12th
>>> Final ITA Ranking ......................................................................... ---
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 2
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
May 9 Utah % W  5-0
May 10 Kansas % W  5-1
May 11 Ole Miss % L 5-1
^ - Honolulu, Hawai’i
$ - SEC Tournament (Athens, Ga.)
% - NCAA Regionals (Lawrence, Kan.)
#RAZORFACTS >>
>> Head Coach ....................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish .................................................................................. 10th
>>> Final ITA Ranking .....................................................................24th
>>> Longest Winning Streak ..............................................................6
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 2
>>> Shutouts ..........................................................................................8
>>> Consecutive Shutouts .................................................................4
1996
OVERALL RECORD: 11-9
SEC RECORD: 2-7
RESULTS >>
Feb. 9 at Houston W  6-3
Feb. 10 at Texas Tech W  8-1
Feb. 11 at Rice W  5-4
Feb. 16 at#1 Florida* L 9-0
Feb. 18 at #19 Auburn* L 6-3
Feb. 21 SW Missouri State W  9-0
Feb. 24 #20 Mississippi* L 7-2
March 1 at #7 Vanderbilt* L 3-6
March 3 at #9 Tennessee* L 5-4
March 9 Memphis W  9-0
March 11 #30 Kentucky* W  5-4 
April 4 at #17 Georgia* L 6-3
April 6 at #18 South Carolina*  L 5-2
April 11 Tulsa W  9-0
April 13 Baylor                          Cancelled
April 19 Oral Roberts W  9-0
April 20 #27 Alabama* W  6-2
April 25 LSU $ W  6-3
April 26 Florida $ L 6-0
May 3 SMU % W  5-1
May 4 Texas A&M % L 5-3
$ - SEC Tournament (Gainesville, Fla.)
% - NCAA Regionals (College Station, Texas)
#RAZORFACTS >>
>> Head Coach ....................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish ....................................................................................8th
>>> Final ITA Ranking ......................................................................... ---
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts ..........................................................................................4
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
1997
OVERALL RECORD: 19-9
SEC RECORD: 4-7
RESULTS >>
Jan. 29 SW Missouri State W  9-0
Feb. 1 #12  Georgia* L 6-1
Feb. 3 at #21 Alabama* L 5-4
Feb. 9 North Texas W  9-0
Feb. 15 #15 Vanderbilt* W  5-4
Feb. 17 #23 Harvard W  5-4
Feb. 21 at #33 LSU* L 5-1
Feb. 23 at Baylor W  6-3
Feb. 27 Northeast La. W  7-2
March 2 #14 Tennessee* L 6-3
March 8 #1 Florida* L 8-1
March 10 #22 South Carolina* W  5-4
March 12 Abilene Christian W  7-1
March 16 Chaminade ^ W  9-0
March 17 Hawai’i ^ W  9-0
March 19 Hawai’i Pacific ^ W  9-0
March 20 Northern Iowa W  9-0
March 28 at Kentucky* L 5-2
April 4 Auburn* W  5-0
April 5 #44 Rice W  7-1
April 6 #37 Houston W  5-1
April 9 Tulsa W  8-1
April 11 at Mississippi State* W  5-1
April 13 at #13 Ole Miss* L 7-2
April 17 South Carolina $ L 5-3
1998
OVERALL RECORD: 22-9
SEC RECORD: 10-5
RESULTS >>
Jan. 28 SW Missouri State W  9-0
Jan. 31 at#31 Houston W  6-3
Feb. 1 at#52 Rice W  7-2
Feb. 6 #65 Tulsa W  9-0
Feb. 7 #34 Kentucky* W  7-2
Feb. 12 at #1Florida* L 8-1
Feb. 14 at #16 Vanderbilt* L 7-2
Feb. 15 #18 Harvard W  8-1
Feb. 19 #5 Stanford @ L 6-1
Feb. 20 #25 Wisconsin @ L 6-3
Feb. 21 #14 BYU @ L 5-4
Feb. 23 Southwestern Louisiana W  5-0
Feb. 27 at #12 Tennessee* L 6-3
March 1 at #19 Southern Carolina* W  5-4
March 6 Nicholls State W  6-0
March 7 #36 Baylor W  7-2
March 14 #6 Ole Miss* L 5-4
March 20 at #29 San Diego W  5-1
March 21 at UC Irvine W  9-0
March 28 #48 LSU* W  5-1
April 2 at #3 Georgia* W  5-4
April 4 at Auburn* W  6-0
April 10 Alabama* W  8-1 
April 11 Mississippi State* W  9-0
April 16 Alabama W  6-0
April 17 #6 Mississippi W  5-1
April 18 #2 Florida L 5-1
May 15 #48 Rice W  5-0
May 16 #52 Houston W  5-0
May 17 #33 LSU W  5-2
May 21 #4 Duke L 5-1
@ - USTA/ITA National Indoor Championships
$ - SEC Tournament · Lexington, Ky. 
% - NCAA Regionals · Baton Rouge, La.
# - NCAA Championship · South Bend, Ind.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish ....................................................................................5th
>>> Final ITA Ranking ......................................................................16th
>>> Longest Winning Streak ..............................................................9
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts ........................................................................................ 10
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
9# N E V E R Y I E L D
April 15 Baylor L 5-4
Apr. 20 LSU L 5-1
May 13 North Carolina W  5-2
May 14 Duke L 5-0  
$ - SEC Tournament · Oxford, Miss 
% - NCAA Regionals · Durham, N.C.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish .................................................................................... 7th
>>> Final ITA Ranking .....................................................................35th
>>> Longest Winning Streak ..............................................................6
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts .......................................................................................... 2
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
2000
OVERALL RECORD: 10-13
SEC RECORD: 4-7
RESULTS >>
Jan. 26 SW Missouri State W  9-0
Feb. 8 Tulsa W  9-0
Feb. 11 at South Carolina*  L  2-7
Feb. 13 at Georgia* L 1-7
Feb. 24 #8 Texas L 6-3
Feb. 26 at Vanderbilt* L 5-4
March 3 Ole Miss* L 5-1 
March 5 Alabama* W  7-2  
March 9 at Tennessee* L 6-3
March 12  Kentucky* L 5-4
March 17 at Fresno State L 5-4
March 19 at California L 8-1
March 26 Mississippi State* W  5-4  
March 29 LSU* W  5-4
March 31 at Houston W  6-3
April 2 at Rice W  5-1
April 6 at Auburn* W  7-2 
April 8 BYU W  5-1
April 9 at Florida* L 6-0
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2001
OVERALL RECORD: 10-13
SEC RECORD: 2-9
RESULTS >>
Jan. 27  SW Missouri State W  6-1 
Jan. 30 #11 Vanderbilt*  L 4-2
Feb. 10 at #23 Ole Miss*  W 4-3 
Feb. 17  UT Arlington  W 6-1 
Feb. 24  Louisiana Tech  W 7-0 
Feb. 25 #2 Georgia*  L 7-0
March 1  #75 UTEP W 7-0
March 4  #14 Tennessee*  L 6-1 
March 6  #4 Florida*  L 6-1 
March 10  at #35 Kentucky*  L 4-1 
March 16  #19 South Carolina*  L 4-2
March 18  #50 SMU  W  4-1 
March 22  at #72 UT San Antonio W  7-0 
March 25  at #18 Baylor  L 4-0 
March 26  at #10 Texas  L 7-0 
April 1  at #25 LSU*  L 5-2 
April 5  Rice  W  6-1 
April 9  Auburn*  W  4-1 
April 13  at #37 Mississippi State*  L 5-2 
April 15 at #45 Alabama*  L 4-3 
April 19 #24 Kentucky $ L 4-1 
May 12  #36 Miami % W  4-1 
May 13  #5 Florida % L 4-0 
$ - SEC Tournament · Starkville, Misvs. 
% - NCAA Regionals · Gainesville, Fla.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt
>>> SEC Finish ....................................................................................11th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................38
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 3
>>> Longest Losing Streak .................................................................4
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
2003
OVERALL RECORD: 8-14
SEC RECORD: 0-11
RESULTS >>
Jan. 25 SW Missouri State W  6-1
Feb. 8 Rice W  6-1
Feb. 12 #68 SMU W  4-3
Feb. 14 Oral Roberts W  7-0
Feb. 15 Saint Louis W  7-0
Feb. 19 at #50 Tulsa L 5-2
Feb. 22 UT Arlington W 6-1
Feb. 28 at Auburn* L 6-1
March 2 at #32 Alabama* L 7-0
March 5 Tulane W 4-3
March 7 #1 Florida* L 7-0
March 9 #24 South Carolina* L 6-1
March 14 #5 Georgia* L 7-0
March 16 #11 Tennessee* L 7-0
March 20 Westmont W 9-0
March 22 at Cal Poly-SLO L 5-2
March 28 at #15 Kentucky* L 6-1
March 30 at #15 Vanderbilt* L 7-0
April 4 #51 Mississippi* L 6-1
April 6 at Mississippi State* L 4-1
April 12 LSU* L 6-1
April 17 Vanderbilt $ L 4-0
$ - SEC Tournament · Knoxville, Tenn.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt
>>> SEC Finish ...................................... 12th (6th, Western Division)
>>> Final ITA Ranking .........................................................................70
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 7
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
1999
OVERALL RECORD: 15-11
SEC RECORD: 5-6
RESULTS >>
Jan. 28 SW Missouri State W  9-0
Feb. 7 #26 Tennessee* W  7-2
Feb. 12 #75 Louisville W  9-0
Feb. 13 #51 Rice W  9-0
Feb. 18 #5 Stanford L 6-1
Feb. 19 #13 Southern California L 5-4
Feb. 20 #15 Pepperdine L 5-2
Feb. 26 Texas-El Paso W  9-0
Feb. 28 #3 Georgia* L 8-1
March 5 at #23 Kentucky* L 6-3
March 7 at #6 Mississippi* L 7-2
March 9 #8 Vanderbilt* L 6-3
March 11 #1 Florida* L 9-0
March 16 #60 Illinois W  9-0
March 21 #15 South Carolina*  W  5-4
March 26 #68 Houston W  8-1
March 28 #19 Fresno State W  6-3
April 2 at Alabama* W  8-1
April 4 at #39 Mississippi State* W  5-2
April 10 #39 Auburn*  W  6-0
April 13 at #41 Baylor W  6-3
April 15 at #61 LSU* L 5-4
April 18 #44 Virginia Tech W  8-0
April 22 #31 LSU W  5-2
April 23 #3 Georgia L 5-0
May 15 #49 Wisconsin L 5-4
$ - SEC Tournament · Baton Rouge, La.
% - NCAA Regionals · Knoxville, Tenn. 
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt 
>>> SEC Finish .................................................................................... 7th
>>> Final ITA Ranking .....................................................................20th
>>> Longest Winning Streak ..............................................................8
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts .......................................................................................... 7
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
2002
OVERALL RECORD: 6-16
SEC RECORD: 0-11
RESULTS >>
Feb. 2 at UT Arlington W  5-2
Feb. 3 at #55 SMU L 6-1
Feb. 9 #68 SW Missouri State W  4-3
Feb. 13 #55 Tulsa W  4-3
Feb. 16 at Rice W  5-2
Feb. 21 #9 Texas L 5-2
Feb. 23 #21 Baylor L 5-2
March 1 #58 Auburn* L 4-3
March 3 #22 Alabama* L 4-3
March 8 at #5 Florida* L 7-0
March 10 #23 South Carolina* L 6-1
March 15 at #1 Georgia* L 7-0
March 17 at #10 Tennessee* L 7-0
March 20 #46 Washington State ^ L 5-0
March 21 at Hawai’i Pacific ^ W  5-1
March 22 at Hawai’i ^ W  5-2
March 29 #13 Kentucky* L 7-0 
March 31 #5 Vanderbilt* L 6-1
April 5 at #28 Mississippi* L 6-1
April 7 Mississippi State* L 4-3
April 14 at #44 LSU* L 7-0
April 18 #13 Tennessee $ L 4-0
^  - Honolulu, Hawai’i
$ - SEC Tournament · Columbia, Vs.C.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ...................................................................Kevin Platt
>>> SEC Finish ...................................... 12th (6th, Western Division)
>>> Final ITA Ranking ....................................................... Not Ranked
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 3
>>> Longest Losing Streak .................................................................9
>>> Shutouts ..........................................................................................0
>>> Consecutive Shutouts .................................................................0
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2004
OVERALL RECORD: 8-13
SEC RECORD: 0-11
RESULTS >>
Jan. 23 Saint Louis W 7-0
Feb. 29 SW Missouri State W 6-1
Feb. 2 Abilene Christian W 7-0
Feb. 4 #68 SMU W 5-2
Feb. 11 Louisiana W 5-2
Feb. 14 #6 Vanderbilt L 5-2
Feb. 15 Oral Roberts W 6-0
Feb. 21 Oklahoma Christian W 6-1
Feb. 27 at #48 South Carolina L 5-2
Feb. 29 at #2 Florida* L 7-0
March 5 at #36 Tennessee* L 7-0
March 7 at #2 Georgia* L 7-0
March 10 #49 Tulsa L 5-2
March 16 at UNC Wilmington W  4-1
March 21 #15 Kentucky* L 5-2
March 26 Mississippi State* L 4-3
March 28 at #58 Mississippi*  L  6-1 
April  2 #23 Alabama* L 5-2
April 4 #61 Auburn* L 4-2
April 10 at #20 LSU* L 6-1
April 11 at #13 Tulane L 6-0
April 18 #19 LSU $ L 4-0
$ - SEC Tournament · Nashville, Tenn.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish ...................................... 12th (6th, Western Division)
>>> Final ITA Ranking .........................................................................68
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak .................................................................8
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
2005
OVERALL RECORD: 11-11
SEC RECORD: 1-10
RESULTS >>
Jan. 29 Oral Roberts W 7-0
Jan. 30 Wichita State W 7-0
Jan. 30 Saint Louis W 7-0
Feb. 4 at #46 Tulsa W 4-3
Feb. 6 at Oklahoma State  W 4-3
Feb. 11 SW Missouri State W 7-0
Feb. 12 Kansas State W 4-3
Feb. 13 North Texas W 6-1
Feb. 13 Abilene Christian W 7-0
Feb. 15 #47 SMU W 7-0
March 4 #26 South Carolina* L 5-2
March 6 #2 Florida* L 7-0
March 11 # 23 Tennessee* L 6-1
March 13 #3 Georgia* L 6-1
March 25 at #5 Vanderbilt* L 6-1
March 28 at #3 Kentucky* L 6-1
April 1 at #23 Mississippi State* L   4-0
April 3 #45 Mississippi* L 7-0
April 8 at #29 Alabama* L 6-1
April 10 at Auburn* W  5-2
April 16 # 42 LSU* L 4-3
April 21 #24 South Carolina $ L 4-1
$ - SEC Tournament · Tuscaloosa, Ala. 
2006
OVERALL RECORD: 10-11
SEC RECORD: 5-6
RESULTS >>
Jan. 27 Oral Roberts W  7-0
Jan. 27 Missouri State W  7-0
Jan. 29 Wichita State W  6-1
Feb. 13 at Nebraska L 4-3
Feb. 25 Kansas W  4-3
March 3 at #7 Georgia* L 5-2
March 5 at #19 Tennessee* L 4-3
March 10 Vanderbilt* L 6-1
March 12 Kentucky* L 6-1
March 18 at #15 Baylor L 5-1
March 20 at #43 SMU L 4-3
March 24 at #6 Florida* L 7-0
March 26 at #34 Southern Carolina* W 4-3
March 31 Mississippi State* W  6-1
April 2 at Mississippi* W  4-3
April 7 Auburn* W  7-0
April 9 Alabama* W  4-3
April 12 at Oklahoma W  4-3
April 15 at LSU* L 5-2
April 20 LSU $ L 4-2
May 13 #18 Texas % L 4-0
$ - SEC Tournament · Gainesville, Fla. 
% - NCAA Regionals · Fort Worth, Texas
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish .......................................7th (2nd, Western Division)
>>> Final ITA Ranking .........................................................................47
>>> Longest Winning Streak ..............................................................6
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 7
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
YEAR-BY-YEAR RESULTS
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish ....................................... 11th (5th, Western Division)
>>> Final ITA Ranking .........................................................................75
>>> Longest Winning Streak ............................................................ 10
>>> Longest Losing Streak .................................................................9
>>> Shutouts ..........................................................................................6
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 3
2007
OVERALL RECORD: 11-11
SEC RECORD: 4-7
RESULTS >>
Jan. 27 #32 NC State W  5-2
Jan. 28 Tulsa L 4-3
Feb. 3 at Missouri W  6-1
Feb. 4 Sam Houston State W  7-0
Feb. 4 Saint Louis W  7-0
Feb. 9 Kansas W  5-2
Feb. 11 Oklahoma W  5-2
Feb. 23 #35 BYU  L  4-3
March 2 #12 Georgia* L 6-1
March 4 #24 Tennessee* L 5-2
March 9 at #17 Vanderbilt* L 7-0
March 11 at #31 Kentucky* L 4-1
March 14 Louisiana W  4-3
March 23 #2 Florida* L 6-1
March 25 #34 South Carolina* L   7-0
March 30 at Mississippi State* W 4-3
April 1 Mississippi* W 4-3
April 3 at #56 SMU L 4-3
April 6 at #36 Auburn* L 5-2
April 8 at #62 Alabama* W 5-2
April 14 #29 LSU* W 4-3
April 19 #30 Auburn $ L 4-1
$ - SEC Tournament · Lexington, Ky.
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish ....................................... 9th (3rd, Western Division) 
>>> Final ITA Ranking .........................................................................58
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts .......................................................................................... 2
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
2008
OVERALL RECORD: 18-10
SEC RECORD: 9-2
RESULTS >>
Jan. 19 at #28 BYU W 5-2
Jan. 20 at Utah W 6-1
Jan. 26 Missouri W 7-0
Feb. 2 Kansas W 5-2
Feb. 7 vs. #8 Southern Cal L 4-3
Feb. 8 vs. #2 UCLA L 4-3
Feb. 9 vs. #12 Fresno State L 4-3
Feb. 15 at #16 William & Mary L 4-3
Feb. 17 at #44 NC State W  5-1
Feb. 21 Lousiana W  6-1
Feb. 24 at #40 Tulsa W  5-2
Feb. 29 #29 Auburn* L 4-3
March 2 Alabama* W  7-0
March 7 at #20 Vanderbilt* W  5-2
March 9 at #15 Kentucky* W  4-3
March 21 at #20 Tennessee* W  6-1
March 23 #6 Georgia* W  4-3
March 28 at #4 Florida* L 5-2
March 30 at #34 South Carolina W  5-2
April 4 #68 Ole Miss* L 4-3
April 6 #68 Mississippi State* W  5-2
April 12 at #30 LSU L 5-2
April 18 #27 LSU $  W  4-0
April 19 #8 Georgia $ L 4-3
May 9 #46 Wake Forest % W  4-0
May 10 #14 North Carolina % W  4-3
May 15 #2 Georgia # W  4-2
May 17 #7 UCLA # L 4-0
$ - SEC Tournament · Auburn, Ala.
% - NCAA Regionals · Chapel Hill, N.C.
# - NCAA Championships · Tulsa, Okla.
* - Conference Match
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish ......................... 3rd (Western Division Champions) 
>>> Final ITA Ranking ..........................................................................14
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak .................................................................4
>>> Shutouts .......................................................................................... 2
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
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2009
OVERALL RECORD: 15-8
SEC RECORD: 8-4
RESULTS >>
Jan. 23 Saint Louis W  7-0
Jan. 25 #34 Tulsa W  6-1
Jan. 31 #58 Oregon ! W  4-0
Feb. 1 #17 Notre Dame ! L 1-4
Feb. 6 #44 BYU W  6-1
Feb. 25 #69 SMU L 2-5
Feb. 28 Memphis W  7-0
March 6 at #37 Alabama* L 3-4
March 8  at #50 Auburn* W  6-1
March 13 #13 Kentucky* W  5-2
March 15 #27 Vanderbilt* W  4-3
March 18 at #8 Miami (Fla.) L 0-7
March 27 #13 Tennessee* W  4-3
March 29 at #2 Georgia* L 1-6
April 3 #30 South Carolina* L 2-5
April 5 #16 Florida* W  4-0
April 10 at #67 Mississippi State* W  4-0
April 12 at #28 Ole Miss* W  5-2
April 18 #22 LSU* W  5-2
April 24 #26 Ole Miss $ L 3-4
May 9 Oral Roberts % W  4-0
May 10 #28 TCU % W  4-3
May 15 #3 Duke # L 2-4
! - ITA Kick-Off Weekend · Fayetteville, Ark. 
$ - SEC Tournament · Fayetteville, Ark.
% - NCAA Regionals · Fayetteville, Ark.
# - NCAA Championships · College Station, Texas
* - Conference Match
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish .........................2nd (Western Division Champions) 
>>> Final ITA Ranking ..........................................................................15
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 2
>>> Shutouts ..........................................................................................5
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2010
OVERALL RECORD: 18-10
SEC RECORD: 6-5
RESULTS >>
Jan. 23 Saint Louis W  7-0
Jan. 23 Oklahoma State W  6-1
Jan. 29 #23 Washington ! W  5-2
Jan. 30 #19 Michigan ! L 2-5
Feb. 6 Louisiana W  7-0
Feb. 7 #61 Utah W 6-1
Feb. 13 at #32 Tulsa W  4-3
Feb. 20 at #60 Rice L 3-4
Feb. 21 at #27 TCU W  5-2
Feb. 26 Memphis W  6-1
Feb. 26 Oral Roberts W  6-1
Feb. 28 #35 Oklahoma W  6-1
March 5 at #6 Florida* L 0-7
March 7 at #58 South Carolina* L  1-6
March 12 #22 Ole Miss* W  5-2
March 14 #50 Mississippi State* W  7-0
March 17 at Texas A&M* L 3-4
March 26 #14 Georgia* L 2-5
March 28 at #15 Tennessee* L 3-4
2011
OVERALL RECORD: 18-10
SEC RECORD: 6-5
RESULTS >>
Jan. 22 #66 North Texas W  7-0
Jan. 23 #36 Texas A&M W  6-1
Jan. 29 #41 Utah ! W  4-2
Jan. 30 #4 Notre Dame ! W  4-3
Feb. 4 at #57 Oklahoma State W  5-2
Feb. 6 at #31 Oklahoma L 4-3
Feb. 11 #37 Tulsa W  4-3
Feb. 13 #69 Texas Tech W  4-3
Feb. 18 #1 Stanford & L 4-0
Feb. 19 #18 Washington & W  4-0
Feb. 20 #5 California & W  4-2
Feb. 25 Colorado W  7-0
Feb. 27 #44 Rice W  5-2
March 4 #27 South Carolina* W 4-3
March 6 #1 Florida* L 7-0
March 11 at Mississippi State* W  7-0
March 13 at #38 Ole Miss* W  6-1
March 25 #21 Tennessee* L 6-1
March 27 at #7 Georgia* L 7-0
April 1 at #35 Alabama* L 4-3
April 3 at Auburn* W  6-1
April 8 Kentucky* W  6-1
April 10 #21 Vanderbilt* L 4-3
April 16 #57 LSU* W  4-3
April 21 Auburn $ W  4-0
April 22 #9 Georgia $ L 4-0
May 14 #47 Sacramento State % W 4-1
May 15 #15 Clemson % L 4-2
! - ITA Kick-Off Weekend · South Bend, Ind.
& - ITA National Indoor Championships · Charlottesville, Va.
$ - SEC Tournament · Knoxville, Tenn.
% - NCAA Regionals · Fayetteville, Ark.
* - Conference Match 
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
>>> SEC Finish ....................................................................................6th 
>>> Final ITA Ranking .........................................................................22
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
2012
OVERALL RECORD: 11-14
SEC RECORD: 3-8
RESULTS >>
Jan. 20 Louisville W  6-1
Jan. 28 at #39 Nebraska ! L  2-5
Jan. 29 at #57 Dartmouth ! W 6-1
Feb. 3 North Texas W 4-3
Feb. 4 Oklahoma State W 4-3
Feb. 5 #53 Kansas State W 5-2
Feb. 10 #31 Oklahoma W 5-2
Feb. 12 #25 Yale L 2-5
Feb. 25 at #71 DePaul L 3-4
Feb. 26 at #64 Ohio State W 4-3
March 2 at #35 Vanderbilt* L 0-7
March 4 at #74 Kentucky* W 4-3
March 9 #75 Auburn* L 2-5
March 11 #17 Alabama* L 1-4
March 23 Oral Roberts W 5-1
March 23 #7 Georgia* L 0-7
March 25 at #12 Tennessee* W 4-3
March 30 #17 Ole Miss* L 1-6
April 1 Mississippi State* L 3-4
April 6 at #2 Florida* L 0-7
April 8 at #32 South Carolina* L 0-7
April 11 at #26 Tulsa L 0-7
April 14 at #37 LSU* W 5-2
April 19 #41 LSU $ W 4-1
April 20 #11 Alabama $ L 0-4
May 11 #43 Long Beach State % L 0-4
! - ITA Kick-Off Weekend · Evanston, Ill.
$ - SEC Tournament · Oxford, MisSouthern
% - NCAA Regionals · Los Angeles
* - Conference Match
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish ....................................................................................9th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................37
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts ..........................................................................................0
>>> Consecutive Shutouts .................................................................0
April 2 #50 Auburn* W  6-1
April 4 Alabama* W  6-1
April 9 at #31 Vanderbilt* L 3-4
April 11 at Kentucky* W  4-3
April 17 at #71 LSU* W  5-2
April 22 #55 Auburn $ W  4-0
April 23 #17 Ole Miss $ L 2-4
May 14 #42 Oklahoma % W 4-2 
May 15 #16 Texas % L 0-4
! - ITA Kick-Off Weekend · Fayetteville, Ark. 
$ - SEC Tournament · Athens, Ga.
% - NCAA Regionals · Norman, Okla.
* - Conference Match
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty 
>>> SEC Finish .................................................................................... 7th 
>>> Final ITA Ranking .........................................................................22
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts .......................................................................................... 3
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
2013
OVERALL RECORD: 13-15
SEC RECORD: 4-9
RESULTS >>
Jan. 19 Prairie View A&M W  7-0
Jan. 19 UT-Pan American W  7-0
Jan. 20 Lamar W 7-0
Jan. 25 #14 Northwestern ! L 2-5
Jan. 26 #32 Washington State ! W 5-2
Feb. 3 at #24 Yale L 3-4
Feb. 10 #42 Oklahoma State L 3-4
Feb. 17 at #36 Oklahoma L 3-4
Feb. 22 #61 Ohio State L 3-4
Feb. 24 #33 Tulsa W 4-3
March 1 #53 Kentucky W 4-3
March 3 #12 Vanderbilt L 3-4
March 8 at #6 Alabama L 2-5
March 10 at #14 Auburn L 1-6
>>> Shutouts ..........................................................................................4
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
12 R A Z O R B A C K  T E N N I S
March 15 #75 Missouri L 2-5
March 17 #3 Texas A&M L 1-6
March 20 at Jackson State W 4-0
March 20 at Jackson State W 5-0
March 22 at Mississippi State W 4-0
March 24 at #36 Ole Miss W 4-3
March 29 #31 South Carolina L 2-5
March 31 #2 Florida L 0-7
April 5 at #28 Tennessee L 2-4
April 7 at Kennesaw State W 7-0
April 7 at #3 Georgia L 0-7
April 13 #63 LSU W 6-1
April 14 at Houston W 4-2
April 18 #19 Auburn $ L 3-4
! - ITA Kick-Off Weekend · Evanston, Ill.
$ - SEC Tournament · Starkville, Miss.
* - Conference Match  
  
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
>>> SEC Finish ...................................................................................12th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................52
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts .......................................................................................... 7
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 3
>>> SEC Finish ...................................................................................12th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................59
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 7
>>> Shutouts ..........................................................................................5
>>> Consecutive Shutouts ................................................................. 2
2015
OVERALL RECORD: 16-5
SEC RECORD: 4-9
RESULTS >>
Jan. 16 Mercer W 4-0
Jan. 16 Mercer W 4-0
Jan. 17 #55 Wichita State L 4-3
Jan. 23 UC-Santa Barbara W 5-2
Jan. 23 Southern Illinois W 7-0
Jan. 25 at #24 Oklahoma W 4-3
Jan. 30 Oral Roberts W 4-0
Jan. 30 Old Dominion W 4-3
Feb. 1 at #16 Oklahoma State L 5-0
Feb. 15 Jackson State W 4-0
Feb. 15 Jackson State W 4-0
Feb. 15 Jackson State W 4-0
Feb. 20 at #32 Purdue L 4-3
Feb. 21 #54 Memphis L 4-3
March 1 Missouri* W 6-1
March 6 at #17 Ole Miss* L 7-0
March 8 at #59 Mississippi State* L 4-1
March 13 #3 Florida* L 7-0
March 15 #36 South Carolina* W 4-3
March 20 at #20 Kentucky* L 4-0
March 22 at #12 Vanderbilt* L 6-1
March 24 at Tulsa W 5-2
March 27 #6 Georgia* L 7-0
March 29 Tennessee* L 4-2
April 3 #25 LSU* W 5-2
April 5 #11 Texas A&M* L 5-2
April 7 at Oral Roberts W 7-0
April 10 at #11 Alabama* L 5-2
April 12 at #44 Auburn* W 4-3
April 15 Missouri $ L 4-3
May 9 #27 Arizona State % L 4-1
$ - SEC Tournament · Columbia, SC.   
% - NCAA Regionals · Stillwater, Okla.
* - Conference Match
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
>>> SEC Finish ....................................................................................11th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................38
>>> Longest Winning Streak ..............................................................5
>>> Longest Losing Streak ................................................................. 3
>>> Shutouts ..........................................................................................4
>>> Consecutive Shutouts .................................................................. 1
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2014
OVERALL RECORD: 13-16
SEC RECORD: 2-11
RESULTS >>
Jan. 19 Wichita State W 4-2
Jan. 19 Wichita State W 4-3
Jan. 24 #55 Kansas State ! W 4-2
Jan. 26 #4 Georgia ! L 5-0
Jan. 31  North Texas W 7-0
Feb. 1 Southern Illinois W 7-0
Feb. 2 #31 Oklahoma State L, 6-0
Feb. 14 #24 Oklahoma L 5-2
Feb. 16 #30 Purdue L 5-2
Feb. 28 at #8 Vanderbilt* L 6-1
March 2 at #31 Kentucky* L 4-0
March 7 #20 Auburn* L 4-3
March 9 #4 Alabama* L 4-0
March 14 at Prairie View A&M W 4-1
March 14 at Prairie View A&M W 5-0
March 14 at #7 Texas A&M* L 4-0
March 16 at Missouri* W 4-3
March 21 #32 Ole Miss* L 4-3
March 23 #69 Mississippi State* W 4-1
March 23 Oral Roberts W 6-0
March 25 at North Florida W 5-2
March 25 at Bethune-Cookman W 6-1
March 28 at #4 Florida* L 4-0
March 30 at #65 South Carolina* L 4-0
April 4 Louisiana Tech W 4-0
April 4 #2 Georgia* L 4-0
April 6 #45 Tennessee* L 4-0
April 12 at #58 LSU* L 4-1
April 16 Missouri $ L 4-0
! - ITA Kick-Off Weekend · Athens, Ga.
$ - SEC Tournament · Columbia, Mo.
* - Conference Match  
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
2016
OVERALL RECORD: 16-14
SEC RECORD: 5-8
RESULTS >>
Jan. 16 Houston W  6-1
Jan. 22 Fresno State ! L 4-1
Jan. 23 #70 UC Irvine ! W 4-1
Jan. 29 Kansas L 4-1
Jan. 31 #45 Purdue W 4-3
Jan. 31 Saint Louis W 5-2
Feb. 5 #48 Tulsa L 6-1
Feb. 12 #15 Oklahoma State L 6-1
Feb. 19 #60 Old Dominion W 4-3
Feb. 22 #31 Wichita State W 4-3
March 3 at #15 Florida* L 7-0
March 5 at #12 South Carolina* L 5-2
March 12 at #60 Missouri* W 4-1
March 12 at UMKC W 5-0
March 18 #43 Alabama* W 4-3
March 20 #15 Auburn* W 6-1
March 23 Jackson State W 5-0
March 23 Jackson State W 5-0
March 23 Jackson State W 4-0
March 23 Jackson State W 3-0
March 25 at #15 LSU* L 5-2
March 27 at #17 Texas A&M* W 4-3
March 31 at #4 Georgia* L 4-0
April 2 at #63 Tennessee* W 4-3
April 8 #21 Kentucky L 4-3
April 10 #5 Vanderbilt* L 4-3
April 14 #47 Ole Miss* L 4-2
April 16 #24 Mississippi State* L 5-2
April 21 #21 Mississippi State $ L 4-1
May 13 #29 Tulsa^ L 4-1
! - ITA Kick-Off Weekend · Los Angeles, Calif.
$ - SEC Tournament · Baton Rouge, La. 
^ - NCAA Regionals · Stillwater, Okla.
* - Conference Match  
  
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
>>> SEC Finish .................................................................................. 10th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................36
>>> Longest Winning Streak ..............................................................8
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts ..........................................................................................5
>>> Consecutive Shutouts .................................................................4
2017
OVERALL RECORD: 18-10
SEC RECORD: 7-6
RESULTS >>
Jan. 21 Saint Louis W  7-0
Jan. 21 Southern Illinois W 6-1
Jan. 27 at UC Riverside W 7-0
Jan. 28 NC State ! L 4-3
Jan. 29 UNLV ! L 4-1
Feb. 5 Oklahoma W 6-1
Feb. 11 at Kansas W 4-3
Feb. 17 at Purdue W 6-1
Feb. 20 Witchita State W 4-0
Feb. 20 Cornell W 7-0
Feb. 24 Illinois W 5-1
March 3 #41 Missouri* W 4-3
March 10 #29 LSU* W 5-2
March 12 #17 Texas A&M* W 6-1
March 17 at #25 Ole Miss* W 4-0
March 19 at #41 Mississippi State* L 4-1
March 22 at #32 Tulsa W 6-1
March 24 #1 Florida* L 4-3
March 26 #24 South Carolina* L 4-2
March 31 at #11 Kentucky* L 4-2
April 2 at #5 Vanderbilt* L 5-4
April 7 #2 Georgia* L 4-0
April 9 #24 Tennessee* W 4-3
April 14 at #33 Alabama* W 4-3
April 16 at #11 Auburn W 4-2
April 20 #12 Auburn $ L 4-3
13# N E V E R Y I E L D
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2018
OVERALL RECORD: 16-16
SEC RECORD: 3-10
RESULTS >>
Jan. 23 Tulsa W  4-3
Jan. 26 Wake Forest ! L 4-2
Jan. 27 Kansas ! L 4-3
Feb. 2 at Oklahoma W 4-3
Feb. 4 at #18 Oklahoma State L 4-2
Feb. 10 Witchita State L 4-2
Feb. 10 Southeast Missouri State W 4-0
Feb. 23 #15 Kansas W 4-3
Feb. 25 Purdue L 4-3
March 2 at Missouri* W 4-1
March 9 #17 Kentucky* L 4-1
March 11 #4 Vanderbilt* L 4-3
March 15 at LSU* L 4-2
March 17 at Texas A&M* L 4-2
March 23 Ole Miss* L 4-1
March 25 Mississippi State* L 4-3
March 29 at Florida* L 4-1
March 31 at South Carolina* L 4-0
April 6 Alabama* W 4-1
April 8 Auburn* L 4-3
April 12 at Georgia* L 4-0
April 14 at Tennessee* W 4-2
April 18 Missouri $ W 4-1
April 19 #19 Auburn $ W 4-2
April 20 #7 South Carolina $ W 4-2
April 21 Florida $ L 4-2
April 22 at Tennessee State W 4-0
April 22 at Tennessee State W 4-0
April 22 at Tennessee State W 4-0
April 22 at Tennessee State W 4-0
April 22 at Tennessee State W 4-0
April 22 at Tennessee State W 4-3
! - ITA Kick-Off Weekend · Columbus, Ohio
$ - SEC Tournament · Knoxville, Tenn. 
* - Conference Match  
  
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
>>> SEC Finish ....................................................................................11th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................35
>>> Longest Winning Streak ..............................................................4
>>> Longest Losing Streak .................................................................8
>>> Shutouts ..........................................................................................6
>>> Consecutive Shutouts .................................................................5
May 13 Witchita State ^ W 4-2
May 14 #9 Oklahoma State^ L 4-2
! - ITA Kick-Off Weekend · Mailbu, Calif.
$ - SEC Tournament · Nashville, Tenn. 
^ - NCAA Regionals · Stillwater, Okla.
* - Conference Match  
  
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ........................................................Michael Hegarty
>>> SEC Finish ...................................................................................14th
>>> Final ITA Ranking ..........................................................................19
>>> Longest Winning Streak ............................................................ 10
>>> Longest Losing Streak .................................................................5
>>> Shutouts ..........................................................................................5
>>> Consecutive Shutouts .................................................................0
2019
OVERALL RECORD: 14-14
SEC RECORD: 4-9
RESULTS >>
Jan. 18 at Kennesaw State W 4-0
Jan. 18 at Kennesaw State W 5-1
Jan. 20 Saint Louis W 7-0
Jan. 25 ULM W 7-0
Jan. 27 Pine Bluff W 7-0
Jan. 27 Pine Bluff W 5-0
Feb. 1 #9 Oklahoma State W 4-3
Feb. 3 Oklahoma L 4-0
Feb. 9 at Tulsa L 4-1
Feb. 16 at Loyola Marymount L 4-1
Feb. 23 at #8 Kansas L 7-0
March 1 at #25 Kentucky* L 5-1
March 3 at #6 Vanderbilt* L 6-1
March 8 #45 Florida* L 4-3
March 10 #9 South Carolina* L 4-0 
March 15 Missouri* W 4-3
March 22 #21 LSU* L 4-3
March 24 #11 Texas A&M* L 4-3
March 29 at Ole Miss* W 5-2
March 31 at Mississippi* W 4-3
April 5 #1 Georgia L 4-0
April 7 #17 Tennessee* L 4-1
April 7 Oral Roberts W 5-0
April 12 at #35 Alabama* L 4-2
April 14 at Auburn* W 4-0
April 14 at Chattanooga W 4-0
April 17 Missouri $ W 4-1
April 18 #27 Kentucky $ L 4-1
$ - SEC Tournament · College Station, Texas 
* - Conference Match  
  
#RAZORFACTS >>
>>> Head Coach ................................................. Courtney Steinbock
>>> SEC Finish ....................................................................................11th
>>> Final ITA Ranking .........................................................................46 
>>> Longest Winning Streak .............................................................. 7
>>> Longest Losing Streak .................................................................8
>>> Shutouts ..........................................................................................8
>>> Consecutive Shutouts .................................................................4
14 R A Z O R B A C K  T E N N I S
KATHY MACK >> 1979-85
YEAR OVERALL PER. CONF.
1980 12-14 .462 N/A
1981 28-12 .700 N/A
1982 28-16 .636 N/A
1983 23-18 .560 4-4 
1984 17-13 .567 2-6
1985 18-10 .643 2-6 
TOTAL 126-83 .603 8-16 
MARTIN NOVAK >> 1985-1990
YEAR OVERALL PER. CONF.
1986 13-11 .542 1-7 
1987 22-6 .785 4-4 
1988 12-11 .522 2-6 
1989 17-8 .680 4-4 
1990 16-10 .615 3-5 
TOTAL 80-49 .620 14-26 
ALICE REEN >> 1991
YEAR OVERALL PER. CONF.
1991 12-14 .462 N/A
KEVIN PLATT >> 1992-2003
YEAR OVERALL PER. CONF.
1992 6-14 .300 0-11
1993 3-19 .143 0-11 
1994 5-14 .263 2-10 
1995 5-14 .263 0-11
1996 11-9 .550 2-7 
1997 19-9 .679 4-7 
1998 22-9 .710 10-5
1999 15-11 .577 6-7 
2000 10-13 .435 4-7 
2001 10-13 .435 2-9 
2002 6-16 .272 0-11
2003 8-14 .308 0-11 
TOTAL  120-155 .436 33-119 SEC
MICHAEL HEGARTY >> 2004-2018
YEAR OVERALL PER. CONF.
2004 8-13 .381 0-11
2005 11-11 .500 1-10 
2006 10-11 .476 5-6 
2007 11-11 .500 4-7 
2008 18-10 .643 9-2 
2009 15-8 .652 8-4
2010 18-10 .643 6-5 
2011 18-10 .643 6-5 
2012 12-14 .461 3-8 
2013 13-15 .464 4-9 
2014 13-16 .448 2-11 
2015 16-15 .516 4-9
2016 16-14 .533 5-8
2017 18-10 .643 7-6
2018 16-16 .500 3-10
TOTAL 213-184 .537 67-111 SEC
COURTNEY STEINBOCK >> 2019-PRESENT
YEAR OVERALL PER. CONF.
2018 14-14 .500 4-9
TOTAL 14-14 .500 4-9 SEC
COACHING HISTORY & RECORDS
15# N E V E R Y I E L D
SINGLES 
1. Aurelija Miseviciute 2005-09 125
2. Maria Pavlidou 1995-99 107
    Brandy Brown 1994-98 107
    Beth Wagner 1980-84 107
5. Louise Ostling 1995-99 103
6. Andrea Ho 1996-00 99
7, Kellie Chase 1981-85 98
8. Chin Bee Khoo 1998-01 89
    Kendra Howard 1994-98 89
10. Adriana Garcia 1995-99 88
DOUBLES 
1. Kaluder/Miseviciute 2005-09 86
2. Chase/Wagner 1982-84 60
3. Tigu/Paulson 2009-11 43
4. Wagner/Shaw 1980-81 38
5. Wagner/Zacharias 1980-82 35
6. Garcia/Ostling 1995-99 32
7, Chase/Smith 1981-82 29
8. Pavlidou/Brown 1995-98 27
9. Zacharias/Smith 1980-81 26
10. Franco/Ledaja 2005-06 25
PROGRAM RECORDS
CAREER MATCH WINS >>
SEASON MATCH WINS >>
SINGLES 
1. Aurelija Miseviciute 2008 52
2. Lori Zacharias 1981 44
3. Trisha Shaw 1981 42
4. Aurelija Miseviciute 2009 40
5. Chin Bee Khoo 2000 37
6. Debbie Smith 1981 36
7. Brandy Brown 1998 35
8. Andrea Ho 1998 34
    Kendra Howard 1998 34
10. Audrey Bordeleau 2008 32
      Chin Bee Khoo 2001 32
      Beth Wagner 1981 32
DOUBLES
PLAYER YEAR WINS
1. Shaw/Wagner 1981 38
2. Zacharias/Wagner 1982 31
3. Kaluder/Miseviciute 2008 30
    Chase/Wagner 1983 30
    Chase/Wagner 1984 30
6. Chase/Smith 1982 29
7. Franco/Airapetian 2008 28
8. Tigu/Paulson 2011 27
9. Smith/Zacharias 1981 26
10. Loomis/Shaw 1983 25
      Franco/Ledaja 2006 25
      Kaluder/Miseviciute 2006 25
SINGLES 
1. Aurelija Miseviciute 2008 .897
2. Aurelija Miseviciute 2009 .888
    Joanne Varnum 1990 .885
4. Aurelija Miseviciute 2006 .879
5. Nathalie DeBondt 1989 .869
6. Brandy Brown 1996 .829
7. Sandy Schwann 1987 .792
    Joanne Varnum 1989 .792
    Kelsey Sundaram 2010 .792
10. Brandy Brown 1998 .778
SEASON WIN PERCENTAGE  >>
SINGLES
1. Aurelija Miseviciute 2005-09 .889
2. Nathalie DeBondt 1988-90 .795
3. Lori Zacharias 1980-82 .769
4. Giulia Pairone 2016-18 .750
5. Helena Norrby 1985-87 .745
6. Brandy Brown 1995-98 .743
7. Peyont Jennings 2014-present .741
8. Chin Bee Khoo 1998-01 .735
9. Joanne Varnum 1987-91 .708
10. Yuliya Lysa 2015-16 .700
(minimum of two seasons)
DOUBLES
PLAYER YEAR PERCENTAGE 
1. Chase/Smith 1981-82 .829
2. Rankin/Sheales 1986-87 .813
3. Schreurs/Blackburn 1990-91 .800
4. Wagner/Zacharias 1980-82 .795
5. Chase/Wagner 1982-83 .750
6. Mones/Torres 1993-94 .739
7. Shaw/Wagner 1980-81 .729
8. Kaluder/Miseviciute 2005-09 .724
9. Pavlidou/Brown 1996-98 .720
10. Franco/Airapetian 2006-08 .684
CAREER WIN PERCENTAGE  >>
SEASON FINISHES >>
TEAM SEC & ITA FINISHES  
YEAR SEC OVERALL SEC FINISH (WEST)  ITA
1992 0-11 6-14 12th --
1993 0-11 3-19 12th --
1994 2-9 5-14 10th --
1995 0-11 5-14 12th --
1996 4-7 15-9 8th --
1997 4-7 19-9 10th 24
1998 7-4 22-8 5th 16
1999 5-6 15-11 7th 20
2000 4-7 10-13 7th 35
2001 2-9 10-13 11th 38
2002 0-11 6-16 12th (6th) --
2003 0-11 8-14 12th (6th) 70
2004 0-11 8-14 12th (6th) 68
2005 1-10 11-11 11th (5th) 75
2006 5-6 10-11 7th (2nd) 47
2007 4-7 11-10 9th (3rd) 58
2008 7-4 18-10 3rd (1st) 14
2009 8-3 15-8 2nd (1st) 15
2010 6-5 18-10 7th (2nd) 22
2011 6-5 18-10 6th (2nd) 22
2012 3-8 12-14 9th (5th) 37
2013 4-9 13-15 10th (5th) 52
2014 2-11 13-16 12th 59
2015 4-9 16-15 11th 38
2016 5-8 16-14 10th 36
2017 7-6 18-10 14th 19
2018 3-10 16-16 10th 35
2019 4-9 14-14 11th 46
INDIVIDUAL ITA RANKINGS (TOP 30)
YEAR PLAYER ITA RANK
1999 Chin Bee Khoo 19
2000 Chin Bee Khoo 14
2007 Franco/Airapetian (D) 41
2008 Aurelija Miseviciute 1
2008 Kaluder/Miseviciute (D) 23
2009 Aurelija Miseviciute 3
2009 Airapetian/Tigu (D) 16
2010 Anouk Tigu 28
2016 Yuliya Lysa 27
2017 Jeanjean/Pairone (D) 28
2018 Oparenovic/Rice (D) 29
TEAM SINGLE SEASON RECORDS
CATEGORY  STAT (YEAR)
Most Wins  28 (1980, 1981)
Highest Winning Percentage .780 (1987)
Most Consecutive Wins 10 (2005, 2017)
Most Shutouts 10 (1981, 1998)
Most Consecutive Shutouts 5 (2018)
16 R A Z O R B A C K  T E N N I S
SCHOOL W L FIRST LAST
Abilene Christian 3 0 96-97 04-05
Alabama 16 19 80-81 18-19
Arkansas Little Rock 4 0 80-81 83-84
Arkansas State 2 0 79-80 79-80
Arizona State 0 1 14-15 14-15
Auburn 22 19 82-83 18-19
Baylor 14 5 82-83  05-06
Bethune-Cookman 1 0 13-14 13-14
BYU 3 3 84-85 08-09
California 1 2 92-93 10-11
Cal Poly-SLO 0 1 95-96 02-03
Colorado 1 0 10-11 10-11
Central State 1 0 79-80 79-80
Chaminade 1 0 96-97 96-97
Chattanooga 1 0 18-19 18-19
Clemson 0 1 10-11 10-11
Cornell 1 0 16-17 16-17
Creighton 1 0 88-89 88-89
Dartmouth 1 0 11-12 11-12
DePaul 0 1 11-12 11-12 
Drake 0 1 92-93 92-93
Duke 0 3 97-98 08-09
East Texas State 1 1 79-80 80-81
Eastern Illinois 1 0 80-81 80-81
Eastern Kentucky 1 0  81-82 81-82
East Central State 1 0 79-80 79-80
Evangel 2 0 79-80 79-80
Florida 1 31 91-92 18-19
Florida State 1 0 80-81 80-81
Fresno State 3  4 88-89 15-16
Furman 0 1 93-94 93-94
Georgia 3 31 82-83 18-19
Harvard 2 0 96-97 97-98
Hawai’i 2 0 96-97 01-02
Hawai’i Pacific 2 0 96-97 01-02
Houston Baptist 1 1 84-85 84-85
Houston 12 12 79-80 15-16
Illinois 4 0 86-87 16-17
Iowa 1 0 81-82 81-82
Iowa State 1 1 79-80 80-81
Indiana 0 1 82-83 82-83
Jackson State 9 0 12-13 15-16
John Brown 0 1 84-85 84-85
Kansas 13 10 80-81 18-19
Kansas State 12 1 80-81 13-14
Kennesaw State 3 0 12-13 18-19
Kentucky 9 23 82-83 18-19
Lamar 7 0 81-82 12-13
Louisiana 8 0 83-84 09-10
Louisiana-Monroe 11 3 80-81 18-19
Long Beach State 0 1 11-12 11-12 
LSU 18 23 81-82 18-19
Louisiana Tech 6 0 80-81 13-14
Louisville 3 1 80-81 11-12
SCHOOL W L FIRST LAST
Loyola Marymount 0 1 18-19 18-19
McNeese State 1  0 84-85 84-85
Memphis   16 2 79-80 14-15
Mercer 2 0 14-15 14-15
Miami - Fla. 1 1 00-01 08-09
Miami - Ohio 2 1 84-85 89-90
Midland JC 0 1 79-80 79-80
Middle Tennessee State 1 0 83-84 83-84
Michigan 0 1 09-10 09-10
Michigan State 2 0 84-85 85-86
Minnesota 2 0 86-87 87-88
Mississippi (Ole Miss) 13 26 81-82 18-19
Mississippi State 15 14 91-92 18-19
Missouri 11 3 81-82 18-19
Missouri State 28 0 79-80 05-06
Murray State 2 0 80-81 81-82
Nebraska 2 3 79-80 11-12
New Mexico 0 2 79-80 83-84
New Orleans 1 0 87-88 87-88
Nicholls State 1 0 97-98 97-98
Northwestern 0 1 12-13 12-13
North Carolina 4 1 82-83 07-08 
North Carolina State 3 1 89-90 16-17
UNC Wilmington 1 0 03-04 03-04
North Florida 1 0 13-14 13-14
North Texas 7 2 80-81 12-13
Northern Iowa 1 0 96-97 96-97
Notre Dame 2 1 86-87 10-11
Ohio State 2 1 87-88 12-13
Oklahoma 19 15 79-80 18-19
Oklahoma State 4 15 79-80 18-19
Oklahoma City 3 0 80-81 88-89
Oklahoma Christian 1 0 03-04 03-04
Old Dominion 2 0 14-15 15-16
Oral Roberts 15 3 79-80 18-19
Oregon 1 0 08-09 08-09
Pacific 1 2 88-89 94-95
Pepperdine 0 1 98-99 98-99
Pine Bluff 2 0 18-19 18-19
Purdue 2 4 81-82 17-18
Prairie View A&M 3 0 12-13 13-14
Rice 16 9 80-81 10-11
Rollins College 1 1 82-83 91-92
Rutgers 1 0 86-87 86-87
Saint Louis 9 0 02-03 18-19
Sacramento State 2 0 92-93 10-11
Samford 1 0 90-91 90-91
Sam Houston State 1 0 06-07 06-07
San Diego 1 0 97-98 97-98
Sangamon State 1 0 80-81 80-81
San Jose State 1 0 88-89 88-89
South Alabama 1 0 86-87 89-90
South Carolina 8 24 82-83 18-19
SERIES RECORDS VS OPPONENTS
17# N E V E R Y I E L D
SCHOOL W L FIRST LAST 
South Florida 0 1 82-83 82-83
Southeast Missouri State 1 0 17-18 17-18
Southern Cal 0 2 98-99 07-08
SMU 8 14 81-82 08-09
Southern Illinois 5 0 80-81 16-17
Stanford 0 3 97-98 10-11
Stetson 1 0 80-81 80-81
Tennessee 8 23 82-83 18-19
Tennessee State 6 0 17-18 17-18
Texas 0 19 81-82 09-10
Texas A&M 9 14 81-82 18-19
Texas-Arlington 3 0 00-01 02-03
TCU 7 9 80-81 09-10
Texas-El Paso 2 0 98-99 00-01
Texas Tech 10 4  79-80 10-11
Texas Women  1 0 79-80 79-80
Trinity 0 5 81-82 83-84
Tulane 4 3 81-82 03-04
Tulsa 27 7 79-80 18-19
Tyler JC 1 0 83-84 83-84
UCLA 0 2 07-08 07-08
UC Irvine 2 0 97-98 15-16
UC Riverside 1 0 16-17 16-17
UC Santa Barbara 2 0 95-96 14-15
UMKC 1 0 15-16 15-16
UNLV 0 1 16-17 16-17
Utah 4 0 96-97 10-11
UT Pan American 1 0 12-13 12-13
UT Permian Basin 0 2 79-80 81-82
UT San Antonio 3 0 83-84 00-01
Vanderbilt 5 27 82-83 18-19
Virginia Tech 1 0 98-99 98-99
Washington 2 0 09-10 10-11
Washington State 1 1 01-02 12-13
Wake Forest 1 2 90-91 17-18
Western Illinois 2 0 85-86 86-87
Westmont 1 0 02-03 02-03
Wichita State 21 2 80-81 17-18
William & Mary 0 1 07-08 07-08
Wisconsin 0 3 87-88 98-99
Yale 0 3 82-83 12-13
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1996  NCAA REGIONALS · COLLEGE STATION, TEXAS 
Round of 64 vs. SMU W, 5-1
Round of 32 vs. Texas A&M L, 5-3
1997  NCAA REGIONALS · LAWRENCE, KANSAS 
Round of 64 vs. Utah  W, 5-0
Round of 32 vs. Kansas W, 5-1
Round of 16 vs. Ole Miss L, 5-1
1998 NCAA REGIONALS · BATON ROUGE, LOUISIANA 
Round of 64 vs. Rice W, 5-0
Round of 32 vs. Houston W, 5-0
 
1998 NCAA CHAMPIONSHIPS · SOUTH BEND, INDIANA 
Round of 16 vs. LSU W, 5-2 
Quarterfinals vs. Duke L, 5-1
 
1999 NCAA REGIONALS · KNOXVILLE, TENNESSEE 
Round of 64 vs. Wisconsin L, 5-4
2000 NCAA REGIONALS · DURHAM, NORTH CAROLINA  
Round of 64 vs. North Carolina W, 5-2
Round of 32 vs. Duke L, 5-0
2001 NCAA REGIONALS · GAINESVILLE, FLORIDA 
Round of 64 vs. Miami W, 4-1
Round of 32 vs. Florida L, 4-0
CHAMPIONSHIP PARTICIPATION
AIAW TOURNAMENT TEAM RESULTS >>
NCAA TOURNAMENT TEAM RESULTS >>
1982  AIAW CHAMPIONSHIPS · IOWA CITY, IOWA 
Round 1 vs. SMU W, 5-4
Quarterfinals vs. Texas L, 6-3
Consolation vs. Ole Miss L, 6-3
2006 NCAA REGIONALS · FORT WORTH, TEXAS 
Round of 64 vs. Texas L, 4-0
2008 NCAA REGIONALS · CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 
Round of 64 vs. Wake Forest W, 4-0
Round of 32 vs. North Carolina W, 4-3
2008 NCAA CHAMPIONSHIPS · TULSA, OKLAHOMA 
Round of 16 vs. Georgia W, 4-2
Quarterfinals vs. UCLA L, 4-0
2009 NCAA REGIONALS · FAYETTEVILLE, ARKANSAS 
Round of 64 vs. Oral Roberts W, 4-0
Round of 32 vs. TCU W, 4-3
2009 NCAA CHAMPIONSHIPS · COLLEGE STATION, TEXAS 
Round of 16 vs. Duke L, 4-2
2010 NCAA REGIONALS · NORMAN, OKLAHOMA 
Round of 64 vs. Oklahoma W, 4-2
Round of 32 vs. Texas W, 4-0
2011 NCAA REGIONALS · FAYETTEVILLE, ARKANSAS  
Round of 64 vs. Sacramento State W, 4-1
Round of 32 vs. Clemson L, 4-2 
2012 NCAA REGIONALS · LOS ANGELES, CALIFORNIA  
Round of 64 vs. Long Beach State L, 4-0
2015 NCAA REGIONALS · STILLWATER, OKLAHOMA 
Round of 64 vs. Arizona State L, 4-1
2016 NCAA REGIONALS · STILLWATER, OKLAHOMA 
Round of 64 vs. Tulsa L, 4-1
2017 NCAA REGIONALS · STILLWATER, OKLAHOMA 
Round of 64 vs. Wichita State W, 4-2
Round of 32 vs. # 9 Oklahoma State L, 4-0
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AIAW TOURNAMENT INDIVIDUAL RESULTS >>
1982  AIAW CHAMPIONSHIPS · IOWA CITY, IOWA 
Round 1 vs. SMU W, 5-4
Quarterfinals vs. Texas L, 6-3
Consolation vs. Ole Miss L, 6-3
2015 ARIZONA STATE · TEMPE, ARIZONA SINGLES
Yuliya Lysa
Round 1 vs. Zsofi Susanyi (California)  L,  6-3, 6-2
2016 TULSA · TULSA, OKLAHOMA SINGLES
Yuliya Lysa
Round 1 vs. Saana Saarteinen (Tulsa) L, 6-3, 6-2
Round 2 vs. Maegan Manasse (California) L, 7-6 (6), 6-1
2017 GEORGIA · ATHEHNS, GA. SINGLES
Shannon Hudson 
Round 1 vs. Caroline Doyle (Stanford) W, 6-3, 6-1
Round 2 vs. Sydney Campbell (Vanderbilt) L, 6-4, 7-6(1)
2018 WAKE FOREST · WINSTON-SALEM, N.C. SINGLES
Giulia Pairone
Round 1 vs. Paige Hourigan (Georgia Tech) L, 6-2, 7-5
1997  STANFORD · PALO ALTO, CALIFORNIA SINGLES
Maria Pavlidou 
Round 1 vs. Katie Kocis (UCLA)  L, 6-3, 6-4
1998 NOTRE DAME · SOUTH BEND, INDIANA SINGLES
Maria Pavlidou    
Round 1  vs. Katherine Nasser (Northwestern) L, 2-6, 6-0, 6-4
1999 WISCONSIN · MADISON, WISCONSIN SINGLES
Maria Pavlidou
Round 1 vs. Galina Seliounina (Houston) W, 6-4, 6-0
Round 2 vs. Allison Bradshaw (Arizona State)  W, 6-3, 6-4
Round 3 vs. Whitney Laiho (Florida) W, 0-6, 6-4, 7-6 (4)
Round 4 vs. Vanessa Castellano (Georgia) L, 6-3, 6-1
Chin Bee Khoo
Round 1 vs. Tari Ann Toro (William & Mary)  W, 2-6, 6-4, 6-2
Round 2 vs. Lioudmila Skavronskai (Miami) L, 6-1, 7-5
2000 PEPPERDINE · MALIBU, CALIFORNIA SINGLES
Chin Bee Khoo
Round 1  vs. Katarina Markovski (South Carolina) W,  7-5, 6-1
Round 2 vs. Julie DeRoo (Ole Miss)  W, 7-6 (3), 6-2
Round 3 vs. Melissa Irvin (Stanford)  L, 7-5, 6-3
2001 GEORGIA STATE · STONE MOUNTAIN, GEORGIA SINGLES
Chin Bee Khoo
Round 1  vs. Carolina Mayorga (Kentucky)  W, 6-0, 6-1
Round 2 vs. Martina Ondrejkova (South Alabama)  L, 7-5, 6-7, 6-4
2007 GEORGIA · ATHENS, GEORGIA SINGLES
Ela Kaluder
Round 1 vs. Nina Henkel (California) L, 6-1, 6-3
2008 TULSA · TULSA, OKLAHOMA SINGLES
Aurelija Miseviciute
Round 1  vs. Jenni-Lee Heinser (USF)  W, 2-6, 6-3, 6-2
Round 2  vs. Taylor Ormond (Baylor) W, 6-1, 7-5
Round 3 vs. Laura Vallverdu (Miami [FL]) W, 6-2, 6-3
Quarterfinals vs. Riza Zalmeda (UCLA) W, 6-3, 6-3
Semifinals vs. Zuzana Zemenova (Baylor) L, 7-6 (2), 6-4
2009 TEXAS A&M · COLLEGE STATION, TEXAS SINGLES
Aurelija Miseviciute
Round 1 vs. Jennifer Widjaja (Pacific) W, 6-1, 6-2
Round 2 vs. Marina Cossou (California)  W, 7-5, 7-5
Round 3  vs. Jospa Bek (Clemson) W, 6-3, 6-1
Quarterfinals  vs. Mallory Cecil (Duke) L, 6-3, 6-3
2010 GEORGIA · ATHENS, GEORGIA SINGLES
Anouk Tigu
Round 1 vs. Reka Zsilinszka (Duke) W, 7-5, 6-2
Round 2  vs. Lenka Broosova (Baylor) L, 6-3, 6-0
2011 STANFORD · STANFORD, CALIFORNIA SINGLES
Anouk Tigu
Round 1 vs. Petra Niedermayerova (Kansas State) W, 6-4, 6-4
Round 2 vs. Leslie Hureau (Indiana) L, 2-6, 6-3, 6-4
2013 ILLINOIS · CHAMPAIGN, ILLINOIS SINGLES
Yang Pang
Round 1 vs. Nicole Gibbs (Stanford) 7-5, 6-4
CHAMPIONSHIP PARTICIPATION
NCAA INDIVIDUAL SINGLES RESULTS >>
NCAA INDIVIDUAL DOUBLES RESULTS >>
1983 GEORGIA · ATHENS, GEORGIA DOUBLES
Beth Wagner/Kellie Chase
Round 1 vs. Andrea Kriva/Heather Ludlof (UCLA) L, 6-1, 6-2
1994 GEORGIA · ATHENS, GEORGIA DOUBLES
Melinda Mones/Maria Torres
Round 1 vs. Jody Yin/Rachel Epstein (Indiana)  W, 4-6, 6-4, 6-4
Round 2 vs. Keri Phebus/Susie Starett (UCLA) L, 6-3, 7-6
2008 TULSA · TULSA, OKLAHOMA DOUBLES
Aurelija Miseviciute/Ela Kaluder
Round 1  vs. Julia Koulbitskaya/Kate Kosminskya (Penn) W, 6-4, 6-2
Round 2 vs. Melanie Gloria/Tinesta Rowe (Fresno State) L, 6-3, 7-6 (2)
2011 STANFORD · PALO ALTO, CALIFORNIA DOUBLES
Anouk Tigu/Claudine Paulson
Round 1 vs. Sonja Molnar/Jessica Young (Iowa)  W, 5-7, 7-6, 6-2
Round 2 vs. Alex Cercone/Allie Will (Florida) L, 6-2, 6-3
2017 GEORGIA · ATHENS, GA. DOUBLES
Shannon Hudson/Giulia Pairone
Round 1 vs. Vladica Babic/Carla Tur Mari (Oklahoma State) W, 7-5, 6-1
Round 2 vs. Brooke Austin/Kourtney Keegan (Florida) L, 7-5, 6-1
2018 WAKE FOREST · WINTSON-SALEM, N.C. DOUBLES
Ana Oparenovic/Tatum Rice
Round 1 vs. Lauryn John-Baptiste/Ilze Hattingh (Arizona State) L, 6-4, 6-2
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ITA ALL-AMERICAN >>
1982 Lorie Zacharias
 Beth Wagner
1999 Chin Bee Khoo
 Maria Pavildou
2000 Chin Bee Khoo
2001 Chin Bee Khoo
2008 Aurelija Miseviciute
2009 Aurelija Miseviciute
ITA REGIONAL COACH OF THE YEAR >>
1996 Kevin Platt (District 6, Co) 
1998 Kevin Platt 
2008 Michael Hegarty
2010 Michael Hegarty
ITA REGIONAL ASST. COACH OF THE YEAR >>
1999 Alan Ferguson
2009 Jeroen Joling
2016 Luc Godin
 
ITA REGIONAL SENIOR OF THE YEAR >>
2001 Chin Bee Khoo
2009 Ela Kaluder
2011 Anouk Tigu
2016 Yuliya Lysa
ITA REGIONAL ROOKIE OF THE YEAR >>
2010 Kelsey Sundaram
2013 Yang Pang
 
ITA REGIONAL PLAYER TO WATCH >>
1999 Chin Bee Khoo
2007 Ela Kaluder
2010 Anouk Tigu
2013 Yang Pang
2015 Yuliya Lysa
 
CISSY LEARY SPORTSMANSHIP AWARD >>
1998 Kendra Howard
1999 Louise Ostling
ITA SCHOLAR ATHLETE >>
1998 Louise Ostling
1999 Louise Ostling
 Maria Pavlidou
 Adriana Garcia
 Tara Reid
 Chin Bee Khoo 
 Andre Ho
2003 Anna Dybicz
 Monika Dybicz
2015 Flavia Araujo
 Makenzie Craft
 Nicole Breaux
 Peyton Jennings
 Yang Pang
2016 Flavia Araujo
 Makenzie Craft
 Nicole Breaux
 Peyton Jennings
 Shwetha Prabakar
2017 Natsuho Arakawa
 Jackie Carr
 Peyton Jennings
 Mia Jurasic
 Giulia Pairone
 Shwetha Prabakar
ITA ACADEMIC ALL-AMERICAN >>
1999 Louise Ostling 
 Maria Pavlidou
 Adriana Garcia
 Tara Reid
 Chin Bee Khoo
 Andrea Ho
2017 Mia Jurasic
 Peyton Jennings
 Shwetha Prabakar
 Giulia Pairone 
ITA ALL-ACADEMIC TEAM >>
1999 Team
2015 Team
2016 Team
2017 Team 
ALL-SWC >>
1983 Beth Wagner/Kellie Chase
1984 Beth Wagner/Kellie Chase (D)
1985 Kellie Chase
1990 Joanne Barnum
1991 Rose Barakat
1994 Melinda Mones/Maria Torres (D)
  
ALL-SEC >>
1994 Melinda Mones-Maria Torres (D,1st)
1998 Brandy Brown (2nd)
 Kendra Howard (Sportsmanship)
2001 Chin Bee Khoo (2nd)
2007 Ela Kaluder (1st)
2008 Aurelija  Miseviciute (1st)
 Ela Kaluder (1st)
2009 Aurelija Miseviciute (1st)
 Ela Kaluder (2nd)
 Anouk Tigu (2nd)
2010 Anouk Tigu (1st)
2011 Anouk Tigu (1st)
2013 Yang Pang (1st)
 Claudine Paulson (2nd)
2015 Yuilya Lysa (2nd)
2016 Yuliya Lysa (1st)
2017 Giulia Pairone (1st)
 Ana Oparenovic (2nd)
2019 Martina Zerulo (2nd)
SEC ALL-FRESHMAN >>
2010 Kelsey Sundaram
2013 Yang Pang
2016 Ana Oparenovic
SEC PLAYER OF THE YEAR >>
2008 Aurelija Miseviciute
 
SEC COACH OF THE YEAR >>
1998 Kevin Platt 
2008 Michael Hegarty
 
SEC SCHOLAR ATHLETE OF THE YEAR >>
2008 Aurelija Miseviciute
2009 Aurelija Miseviciute 
SEC ACADEMIC HONOR ROLL >>
1992 Jolanda Schreurs
1993 Heather Hale
1994 Maria Torres
1995 Robin Juels
 Penelope Taylor
 Maria Torres
1996 Claire Santiago
1997 Adriana Garcia
 Louise Ostling
1998 Adriana Garcia
 Andrea Ho
 Louise Osting
1999 Adriana Garcia
 Andrea Ho
 Maria Pavlidou
2000 Andrea Ho
 Chin Bee Khoo
 Adriana Lopez
2001 Youlia Boyadjieva
 Chin Bee Khoo
 Adriana Lopez
 Tara Reid
2002 Chin Bee Khoo
 Adriana Lopez
 Tara Reid
 Brenda Vlasak
2003 Simona Arghire
 Melissa Cornett
 Anna Dybicz
 Monika Dybicz
 Christian Kincannon
 Adriana Lopez
2004 Simona Arghire
 Melissa Cornett
 Anna Dybicz
 Christian Kincannon
 Whitney Morton
 Iliana Pacheco
2005 Audrey Bordeleau
 Melissa Cornett
 Allison Linden
 Whitney Morton
2006 Audrey Bordeleau
 Lindsey Brown
 Melissa Cornett
 Vlatka Jovanovic
 Ela Kaluder
 Allison Linden
 Aurelija Miseviciute
 Rachel Wilhelm
2007 Nanar Airapetian
 Melissa Hoffmeister
 Ela Kaluder
 Aurelija Miseviciute
 Audrey Bordeleau
2008 Nanar Airapetian
 Audrey Bordeleau
 Dunja Djuranovic
 Melissa Hoffmeister
 Ela Kaluder
 Aurelija Misevicuite
2009 Nanar Airapetian
 Emily Carbone
 Ela Kaluder
 Kate Lukomskaya
 Aurelija Miseviciute
 Anouk Tigu
2010 Emily Carbone
 Lindsey Gray
 Annemign Koenen
 Kat Lukomskaya
 Claudine Paulson
 Fernanda Perrotta
 Stephanie Roy
 Valentina Starkova
 Kelsey Sundaram
 Anouk Tigu
2011 Emily Carbone
 Jade Frampton
 Kate Lukomskaya
 Stephanie Roy
 Kelsey Sundaram
 Anouk Tigu
2012 Emily Carbone
 Laurie Gingras
 Ekaterina Lukomskaya
 Catherine Parenteau
 Claudine Paulson
2013 Claudine Paulson
HONORS AND AWARDS
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 Yang Pang
2014 Flavia Araujo
 Brittany Huxley
2015 Flavia Araujo
 Nicole Breaux
 Makenzie Craft
 Peyton Jennings
 Mia Jurasic
 Yang Pang
 Nastassia Rubel
 Oleksandra Shkorupeieva
2016 Flavia Araujo
 Nicole Breaux
 Makenzie Craft
 Peyton Jennings
 Mia Jurasic
 Sasha Shkorupeieva
2017 Natsuho Arakawa
 Giulia Pairone
2018 Tatum Rice 
 
SEC COMMUNITY SERVICE TEAM >> 
2003-04 Anna Dybicz
2004-05 Iliana Pacheco
2005-06 Melissa Cornett
2007-08 Audrey Bordeleau
2008-09 Aurelija Miseviciute
2009-10 Emily Carbone
2010-11 Emily Carbone
2011-12 Emily Carbone
2012-13 Claudine Paulson
2013-14 Shannon Hudson
2014-15 Flavia Araujo
2015-16 Flavia Araujo
2017-18 Peyton Jennings
HONDA AWARD >>
2008 Aurelija Miseviciute (Finalist)
2009 Aurelija Miseviciute (Finalist) 
 
COSIDA ACADEMIC ALL-AMERICA >>
2008 Aurelija Miseviciute (2nd) 
 
ESPN ACADEMIC ALL-AMERICAN >>
2008 Aurelija Miseviciute (2nd Team At Large)
2009 Aurelija Miseviciute (2nd Team All-District)
SEC PLAYER OF THE WEEK >>
2006 Aurelija Miseviciute (4/11)
2007 Ela Kaluder (3/6)
2008 Ela Kaluder (3/25)
 Aurelija Miseviciute (4/8)
2010 Anouk Tigu (3/1)
2011 Claudine Paulson (2/2)
2012 Laurie Gingras (2/15)
2016 Mia Jurasic (1/20)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK >>
2008 Anouk Tigu (1/23)
 Anouk Tigu (2/5)
2010 Claudine Paulson (3/15)
2011 Jade Frampton (2/16)
 Jade Frampton (3/3)
2013 Yang Pang (3/4)
 Brittany Huxley (4/15)
2014 Shannon Hudson (1/22)
2016 Ana Oparenovic (3/23)
HONORS AND AWARDS
